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Abstract 
There are many projects within the public sector and the legislation requires that citizens are 
actively mobilized and embedded to provide input. Citizen mobilization is associated with quality 
improvement and continous development of public sector services that are in line with the actual 
needs of the greater public.   
 
This dissertation focus on how to embed citizens that has or has had psycological difficulties into 
projects and teams. The dissertation ask two questions: 
1. What makes this particular group of citizens feel particularly well integrated into these kinds 
of project groups 
2. How can project leaders effectively embed citizens with these characteristics into projects. 
  
To answer the two questions qualitative interviews have been conducted with three citizens and a 
project leader within the psycho-social service whom all have previous experience from 
participating in innovation project groups run by the city. The interview has been conducted 
exploratively inspired by an inductive approach. 
 
The dissertation has seven chapters. Chapter 1 is the introduction to the study, chapter 2 introduces 
the concept of project groups, chapter 3 outlines the research methodology used, chapter 4 and 5 
holds empirical analysis from the citizens and project leaders view point respectively, chapter 6 
collates the two empirical perspectives into one methodology and hereafter elaborate on this with 
two further theoretical concepts. Chapter 7 is the conclusion which summarize the major findings.   
 
Key findings are that the following four dimensions all have a positive effect on the citizen 
mobilization and contribution to innovation projects: 
• The quality and line-up of the venue where meetings are being held, 
• Preparation and support such as distribution of agenda and/or having a pre-meeting with the 
citizen, 
• Facilitation such as opening meetings with agenda points such as project status, purpose of 
todays meeting and an agreed process for who gets to speak, 
• Building personal relations by allocating time to informal interaction. 
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Further the project leader should consider carefully what project type and project model is being 
used since various types and models offers various opportunities and limitations for citizen 
mobilization. If this is not done the dissertation proves that the result can be pseudo involvement 
which in itself has an element of violation.  
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Kapitel 1: Indledning 
1.1 Problemfelt 
I henhold til lovgivningen på socialområdet skal kommunerne sørge for, at borgere der får tilbud efter 
Serviceloven får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene (SEL § 
16). Derfor vinder borgerinddragelse1 mere og mere frem. 
 
Borgerinddragelse forbindes med kvalitet og udvikling af offentlige ydelser. ”Kun ved at inddrage 
brugerne aktivt i udvikling og nytænkning, kan vi være sikre på, at de forandringer, vi sætter i gang er i 
samklang med det, brugerne faktisk efterspørger” (Regeringen, KL og Danske Regioner, 2007:10).  
 
Indenfor psykiatrien opfordres regioner og kommuner til at styrke samarbejdet med civilsamfundet. 
Formålet hermed er bl.a. at skabe en mere differentieret indsats og inddragelse af borgernes perspektiv 
med henblik på at udvikle kvaliteten i indsatsen (Rapport fra regerings udvalg om psykiatri, 2013:226).  
 
Samtidig med at borgerinddragelse har fået et større fokus, er der sket en ny-orientering eller et 
paradigmeskifte for borgere med psykiske vanskeligheder. Der er i dag fokus på rehabilitering og 
borgerens egen recovery proces modsat tidligere, hvor man betragtede en sindslidelse som en 
kronisk sygdom. Denne ændring arbejder man på også skal afspejles i de kommunale indsatser 
eksempelvis ved øget inddragelse af borgerne. Og at indsatserne tilrettelægges således, at de 
understøtter borgernes rehabilitering og recovery proces.  
 
I arbejdet med at understøtte rehabilitering og recovery er partierne bag Satspuljen enige om at 
udbyde puljer, der har til formål at afprøve metoder og højne kvaliteten i indsatsen for borgere med 
psykiske vanskeligheder i Danmark. Der vil være behov for udbredelse af inddragelsesmetoder og 
inddragelsesformer, der kan understøtte aktiv borgerinddragelse, herunder øget fokus på recovery 
(Psykiatriudvalgets rapport, 2013).  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Borgerinddragelse på samfundsniveau defineres som borgernes mulighed for at få indflydelse på organisering og 
udvikling af de offentlige tilbud både på regionalt og kommunalt niveau. Borgere indtager en aktiv rolle og indgår i 
samarbejde om kontinuerligt at forbedre kulturen, fagligheden og indsatserne. Dette kan ske ved at etablere nye arenaer 
og muligheder for aktiv borgerinddragelse på både individuelt og organisatorisk niveau (Psykiatriudvalget, 2013:204). 
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Jeg arbejder som projektleder i Rudersdal Kommune, hvor der er udarbejdet en strategi som 
understøtter rehabilitering og borgerens egen recovery proces. Vi søger derfor løbende midler fra 
Satspuljen og har også held med at få del i puljen.  
 
Da jeg sidste år startede et nyt Satspuljeprojekt, og skulle sammensætte en projektgruppe inviterede jeg 
én borger med psykiske vanskeligheder til at deltage. Det var første gang, jeg havde en borger med i en af 
mine projektgrupper. Som projektleder gjorde jeg mig mange overvejelser om, hvordan jeg skulle 
tilrettelægge forløbet i projektgruppen, fx hvordan jeg skulle facilitere mødeprocessen, kunne borgeren 
deltage i alle møder, skulle der afholdes flere pauser, skulle vi bruge andre begreber, og hvordan kunne 
jeg være med til at få ham til at føle sig velkommen. Min oplevelse var, at borgeren var usikker på hans 
rolle på møderne, særligt når der i projektgruppen blev drøftet forskellige overordnede emner. Men når 
der var en konkret opgave fx at rette en pjece til, befandt han sig godt og havde en masse af bidrage med.   
 
Min erfaring er, at kommunerne ikke har udviklet konkrete metoder til inddragelse af borgere, men 
at det ofte er et krav om borgerinddragelse i projekter. Derfor er projektlederen overladt til selv at 
udvikle metoder til inddragelsen. 
 
Borgerinddragelse kan have en række udfordringer. På den ene side kender borgeren ikke til det 
kommunale og hierarkiske system, kulturen, det formelle omkring mødeafholdelse mv. På den 
anden side har projektledere i det psykosociale felt kun ringe eller ingen erfaring med 
borgerinddragelse i projektgrupper. Derudover behandler litteraturen i projektledelse og 
projektgrupper ikke særskilt, hvordan der kan arbejdes med borgerinddragelse i projektgrupper (se 
kapitel 3).  
 
I afhandlingen er jeg derfor både interesseret i at få borgere med psykiske vanskeligheders oplevelse og 
perspektiv på borgerinddragelse i projektgrupper, men også hvilke overvejelser og erfaringer 
projektledere har gjort sig i den forbindelse. Problemformuleringen lyder derfor således: 
1.2 Problemformulering 
”Hvordan oplever borgere der har eller har haft med psykiske vanskeligheder borgerinddragelse 
ved deltagelse i projektgrupper, og hvordan kan projektledere arbejde med borgerinddragelse i 
projektgrupper i den psykosociale indsats, så borgere der har eller har haft psykiske 
vanskeligheder føler sig inddraget”.   
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Der er to dele i problemformuleringen, og den lægger op til to forskellige empiriske analysedele. I 
den første del vil jeg undersøge borgeres oplevelse af hvornår og hvordan, de føler sig inddraget i 
projekter. Denne del er både beskrivende, forstående og forklarende. Her vil borgere komme med 
eksempler på de projektgrupper, de har deltaget i, hvordan projektgrupperne er forløbet, og om de 
har følt sig inddraget i processen og beslutningerne. Første del af problemformuleringen besvares i 
kapitel 4: Empirisk analyse med borgervinkel.  
 
Anden del af problemformuleringen er et hen til-perspektiv, der lægger op til, at stille spørgsmålet, 
hvordan kan projektlederen arbejde med borgerinddragelse. Her vil jeg få indblik i projektlederes 
konkrete erfaringer og overvejelser i forbindelse med borgerinddragelse i den psykosociale indsats. 
Anden del af problemformuleringen besvares i kapitel 5: Empirisk analyse med projektledervinkel.   
 
I Diskussionen i kapitel 6 samler jeg op på de to empiriske analyser, som munder ud i en metode 
projektledere kan anvende som inspiration til inddragelse. I anden del af kapitel 6, diskuterer jeg 
temaer, som metoden ikke har indfanget gennem den empiriske analyse, men som også vigtige, når 
vi taler om meningsfuld inddragelse af borgere. 
1.2.1 Begrebsdefinitioner  
Af hensyn til forståelsen af de begreber der er anvendt i problemformuleringen, defineres de her: 
• Psykiske vanskeligheder opstår, når menneskers evner og muligheder for at håndtere deres 
vanskelighederne ikke er tilstrækkelige til at løse udfordringer i deres aktuelle livssituation 
(Rudersdal Kommune, 2012).  
• Psykosocial indsats er en rehabiliterende indsats, der indeholder den samlede faglige 
indsats, som støtter borgeren i at komme sig fra sine psykiske vanskeligheder og komme 
videre i livet (Rudersdal Kommune, 2012).   
• WHO definerer borgerinddragelse således: En proces, gennem hvilken borgerne bliver i 
stand til aktivt og reelt at involvere sig i at definere hvilke områder, der har interesse for 
dem, at tage beslutning om hvilke faktorer, der har indflydelse på deres liv, at formulere og 
implementere politikker, at planlægge, udvikle og udføre indsatser og aktiviteter samt at 
tage initiativer til at opnå forandring (Psykiatriudvalgets rapport, 2013:204).   
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Kapitel 2: Hvad er projektgrupper 
I dette kapitel vil jeg give en kort introduktion til begrebet projektgruppe. Formålet med kapitlet er 
at forstå i, hvilken kontekst der arbejdes med borgerinddragelse gennem afhandlingen. 
 
Nogle af de typiske begreber og emner der gennemgås i litteraturen, når man beskæftiger sig med 
projektgrupper er: Organisering, faglige kompetencer, personlighedstyper, social kapitel, 
projektgruppens udviklingsfaser og teamudviklingsmodeller (Hald Commisso & Pries-Heje, 2011; 
Mac & Ejlskov, 2009; Mac & Hagedorn Rasmussen, 2013; Kousholt, 2012). I det følgende uddybes 
begreberne nærmere.   
 
Projekter har ofte en selvstændig organisation med økonomi og ressourcer. I organisationen er det 
øverste organ styregruppen, som har beslutningskompetencen. Udover styregruppen er der en 
daglig projektleder. Projektlederens nærmeste samarbejdspartner er projektgruppen (Mac & 
Ejlskov, 2009).  
 
Projektgruppen består af en gruppe mennesker, som i en periode er forpligtet til at løse en fælles 
opgave. De er ofte udvalgt på baggrund af deres forskellige faglige kompetencer, sådan at der er en 
bred vifte af viden til stede i projektgruppen. Inden projektets kickoff skal projektlederen gøre sig 
klart, hvilke kompetencer denne har brug for i projektgruppen for at kunne løse opgaven. 
Projektledere vil gerne bemande projektgruppen med engagerede, vidende personer med gode 
faglige kompetencer (Kousholt, 2012:362), da dette er med til at sikre projektets succes.  
 
Udover at overveje kompetencer anvender nogle projektledere grupperolle-metoder til at 
identificere den rette sammensætning fx ved hjælp af Belbins teamroller - ud fra tanken om at 
forskellige personlighedstyper bidrager med noget forskelligt (Mac og Ejskov, 2009: 76; Hald 
Commisso & Pries-Heje, 2011). Nogle personlighedstyper er fx gode opstartere, og andre er gode 
afsluttere, begge typer er nyttige i projektgrupper.  
 
Det er hverken på baggrund af faglige kompetencer eller personlighedstyper i projektledelses 
forstand, at borgere med psykiske vanskeligheder udvælges. De udvælges på baggrund af deres 
personlige erfaringer. I Satspuljen og på Socialstyrelsens hjemmeside defineres borgere der har 
gennemlevet psykiske vanskeligheder og recoveryprocessser - borgere med erfaringskompetence.  
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Erfaringskompetence behandles ikke særskilt i litteraturen indenfor sammensætning af 
projektgrupper. Når borgere med psykiske vanskeligheder inviteres med i projektgrupper, er det på 
baggrund af deres personlige erfaringer med psykiske vanskeligheder, så de kan bidrage med at 
andre perspektiver i projektgruppen.  
 
Social kapital kan man heller ikke komme udenom, når man vil sikre projektets succes. Social 
kapital kobles med tillid, retfærdighed og koordinering mellem de sociale aktører og har betydning 
for styrken hos såvel den enkelte som det sociale fællesskab. Kendetegnet for en gruppe med en høj 
grad af social kapital er, at medlemmerne kan stole på hinanden, trives godt indbyrdes, der er tillid 
til at arbejdsopgaverne fordeles retfærdigt og at eventuelle konflikter løses på en retfærdig måde 
samtidig med, at de præsterer ydelser af høj kvalitet på en effektiv måde (Mac & Hagedorn 
Rasmussen, 2013:113-114).  
 
Projektlederen skaber rammerne for projektgruppen og kan gøre flere ting for at understøtte og 
udvikle social kapital fx ved at sørge for at alle kommer til orde, og at der er en tydelig rolle- og 
ansvarsfordeling. Man kan forestille sig, at det kræver en høj grad af tillid til projektgruppen, hvis 
man som borger med psykiske vanskeligheder skal præsentere sig selv og dermed sin 
erfaringskompetence. Modsat hvis man som specialist indenfor et område skal fortælle om faglige 
kvalifikationer.  
 
Der er flere modeller over, hvordan team eller projektgrupper udvikler sig over tid fx Tuckmans: 
forming, storming, norming and performing eller DANUBE (Hald Commisso & Pries-Heje, 2011). 
Modellerne beskriver, hvilke faser projektet gennemgår fra projektgruppen mødes første gang, og 
til forløbet slutter. Det er vigtig viden at have som projektleder, da man således kan støtte 
projektgruppen i de forskellige faser. Fx i Tuckmans storming-fase kan være præget af konflikt eller 
spænding, hvor forskelle mellem medlemmerne bliver tydelige, her skal projektlederen kunne 
håndtere konflikterne ved at lytte til parterne og enten skære igennem eller få dannet konsensus.  
 
Som det fremgik behandler litteraturen om projektgrupper ikke eksplicit, hvordan 
erfaringskompetencen kan være en fordel eller en kvalifikation i projektgrupper. Derimod er der i 
litteraturen et fokus på personlighedstyper og faglige baggrunde. Der er dog en lille håndbog, der 
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adskiller sig fra den mere generelle litteratur om projektgrupper, den hedder ”Barriere for 
brugerinddragelse i udvalg og arbejdsgrupper” (Anderson & Deegan, 2011).  
 
Håndbogen behandler borgerinddragelse med borgere med psykiske vanskeligheder i forskellige 
udvalg. Patricia Deegan er amerikaner, psykolog, Ph.D. og blev diagnosticeret med skizofreni, da 
hun var teenager. Hun betragtes i Danmark som en guru indenfor det psykosociale område og har 
holdt oplæg her i landet ved flere lejligheder. To af de tre borger-informanter der indgår i denne 
afhandling har talt med Patricia Deegan personligt og kender håndbogen.  
 
Inden jeg gennemførte mine interviews havde jeg læst håndbogen. Den gav mig nogle 
opmærksomhedspunkter under interviewet, fx fremhæves det i håndbogen, at det er vigtigt, at der er 
mere end en person, der har erfaringer med psykiske vanskeligheder i en projektgruppe, da der 
ellers er en ulige magtbalance, og at medarbejdere skal undlade fagsprog, da det kan virke som en 
barriere i samarbejdet (Anderson & Deegan, 2011).  
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Kapitel 3: Afhandlingens undersøgelsesdesign og metode  
I dette kapitel vil jeg først introducere mit undersøgelsesdesign, som er den overordnede ramme, jeg 
arbejder indenfor. Dernæst fremlægger jeg mere detaljeret mine metodiske overvejelser om 
afhandlingens undersøgelse.  
3.1 Undersøgelsesdesign 
Videnskabsteoretisk positionerer jeg mig indenfor det social konstruktivistiske perspektiv, da jeg er 
interesseret i at få borgernes perspektiv og oplevelse af inddragelse, samt hvilken mening de 
tillægger inddragelse i projektgrupper (Georg, 2010:kap. 5). En socialkonstruktivistisk tilgang giver 
mig et nuanceret indblik i informanternes synspunkter og følelser, og hvordan de fortolker verden, 
og det der sker i den. Det betyder, at jeg gennem min analyse gradvist får større og en bedre 
forståelse af deres oplevelse af inddragelse i projektgrupper 
 
Der findes fem grundformer for undersøgelsesdesign2 nogle er mere oplagte til kvantitative  
undersøgelser indenfor realismen og andre mere oplagte til det kvalitative og social 
konstruktivistiske studie (Georg, 2010). Mit studie falder inden for casestudieretningen, fordi jeg 
undersøger et bestemt fænomen. Det betyder også, at jeg går i dybden med et forholdsvis lille 
kvalitativt datamateriale modsat fx en større spørgeskemaundersøgelse.  
 
Jeg anvender typen single casestudie.  Det er godt at anvende, når formålet er at ”repræsentere en 
ny kombination af mere eller mindre kendte forhold, som ikke før har været gjort til genstand for 
nøjere studie (Andersen, 2013:110).  
 
Der er skrevet meget om projekters organisering og projektgrupper, men kombinationen af 
projektgrupper både består af lønnede medarbejdere og borgere med erfaringskompetence med 
psykiske vanskeligheder er ikke tidligere behandlet, som det fremgik af det forrige kapitel om 
projektgrupper.  
 
Afhandlingens undersøgelse vil både indeholde kvalitative interviews med borgere med psykiske 
vanskeligheder og en projektleder i den psykosociale indsats, der har deltaget i kommunale 
projektgrupper. Min tilgang til gennemførelse af casestudiet er eksplorativ og inspireret af en 
induktiv tilgang. Det vil sige, at jeg går åbent til empirien og lytter til, hvordan borgerne oplever 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Eksperimentelt,	  Tværsnitstudier,	  Case,	  Longitudinalt	  og	  Komparativt	  (Georg,	  2010:	  kap.	  5).	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inddragelse, og herefter vil jeg fortolke og analysere mine data. Den empiriske analyse med 
borgerfokus vil pege i retning af nogle temaer, som jeg efterfølgende vil spørge ind til hos 
projektlederne.  
3.2 Metode 
I det følgende vil jeg redegøre for, hvordan jeg metodisk vil besvare problemformuleringen.  
 
For at undersøge hvordan borgere med psykiske vanskeligheder oplever inddragelse i 
projektgrupper, og hvordan projektledere kan arbejde med inddragelse, undersøger jeg først 
borgernes og dernæst projektledernes oplevelse, følelser, meninger og synspunkter. 
 
Gennem borgernes kvalitative udsagn om deltagelse i projektgrupper, ønsker jeg at identificere, 
hvordan man som projektleder kan arbejde med borgerinddragelse i projektgrupper. Projektlederen 
interviewes herefter for at afdække, hvilke overvejelser hun har gjort sig inden projektgruppestart, 
og hvilke erfaringer hun har fra de pågældende forløb.  
 
På baggrund af interviews med borgere og en projektleder i den psykosociale indsats ønsker jeg at 
pege på konkrete opmærksomhedspunkter, der kan bruges af projektledere til at få borgere med 
psykiske vanskeligheder til at føle sig inddraget i projektgrupper.  
3.2.1 Interviews med borgere og projektleder 
For ikke at undersøge min egen arbejdsplads og min praksis, har jeg brugt mit netværk i andre 
kommuner til at skaffe mig adgang til empiri. Jeg håber derfor at kunne forebygge bias og forholde 
mig åben og være nysgerrig til empirien.  Jeg sendte en mail til nøglepersoner3 i fem kommuner, 
hvor jeg redegjorde for formålet med min undersøgelse samt en profilbeskrivelse af de informanter, 
jeg ønskede at tale med.  
 
Gladsaxe Kommune var hurtig til at melde tilbage og henviste mig til at kontakte deres 
brugerrådsformand, Lars. Lars sagde straks ja til at deltage i interviewet, og derudover arrangerede 
han mit andet borgerinterview med Ragna (bilag 1). Begge har deltaget i den samme projektgruppe 
om Masterplanen i Gladsaxe Kommune. Mit tredje borgerinterview foregik i Lyngby Taarbæk 
Kommune, hvor jeg interviewede Johanna, der har deltaget i projektgruppen ”Styr livet”. Mit 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Nøglepersonerne er personer, jeg har været i fx projektledernetværk med eller på anden vis kender fra tværkommunalt 
samarbejde i den psykosociale indsats.	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kendskab til begge kommuner er, at de har været på forkant med udviklingen i den psykosociale 
indsats, og særligt Gladsaxe Kommune har i flere år arbejdet med borgerinddragelse i 
projektgrupper. 
 
Borgere med psykiske vanskeligheder er ikke en homogen gruppe. De er alle unikke med 
forskellige baggrunde. Jeg er derfor opmærksom på, at de borger-informanter jeg taler med 
repræsenterer sig selv og ikke borgere med psykiske vanskeligheder generelt.  
  
Indenfor det psykosociale område taler man om recovery – oversat betyder det at ”komme sig”. 
Nogle borgere ”kommer sig helt” fra psykiske vanskeligheder, dvs. at de ikke længere har 
symptomer på fx depression eller skizofreni, og lever et liv lige som andre borgere med familier, 
arbejde mv. Andre ”kommer sig delvist”. Det betyder, at de stadig har symptomer på deres psykiske 
vanskeligheder fx hører nogle stadig stemmer, men de kan fungere og ofte også passe et arbejde. 
Den sidste gruppe er dem, som ”ikke kommer sig” fra psykiske vanskeligheder. Denne gruppe 
borgere bor ofte i Servicelovens § 108 botilbud, som er et længerevarende ophold til personer der 
på grund af betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til 
almindelige daglige funktioner eller pleje.  
 
I min undersøgelse taler jeg med borgere, som i dag enten er kommet sig helt eller delvist fra 
psykiske vanskeligheder. Det skal dog tilføjes, at Johanna ikke var kommet sig, da hun deltog i 
projektgruppen Styr livet, men er kommet sig i dag, og hun opfylder derfor udvælgelseskriterierne.  
  
Borger-informant profilen: 
1. Borgere med psykiske vanskeligheder der er kommet sig helt eller delvist, 
2. Borgere der har deltaget i kommunale projektgrupper, hvor der er en projektleder. 
 
Projektleder-informant profilen: 
1. Arbejder i den psykosociale indsats,  
2. Arbejder med projekter i en projektorganisation (styregruppe, projektgruppe mv.)  
3. Har praksiserfaringer med borgerinddragelse i projektgrupper  
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Borger-informantprofilen er defineret af flere årsager. Qua min erfaringsbaserede forforståelse ved 
jeg, at borgere, der er kommet sig helt eller delvist, har erfaringskompetence og kan reflektere både 
over, hvilke forhold der har haft betydning for deres recovery proces og over faglige 
problemstillinger i den psykosociale indsats, hvilket er vigtige bidrag i projektgrupperne.  
Jeg ønsker, at tale med borgere der har deltaget i projekter, der er organiseret med en 
projektorganisation med styregruppe, projektleder og projektgruppe.  
 
Jeg vil anvende primære kvalitative data gennem enkeltmandsinterviews. Vurderet i forhold til 
ressourcer (jerntrekanten) i et enkeltmands afhandlingsprojekt, mener jeg, at det er realistisk, at 
gennemføre op til fem interviews og efterfølgende have tid til at behandle data med en vis analytisk 
dybde. Min plan var at gennemføre tre borgerinterviews og to projektlederinterviews. Men endte 
med fire interviews i alt, da projektlederen i Gladsaxe Kommune ikke vendte tilbage til mig, efter 
jeg havde sendt hende et par mails.  
 
Der skal ikke herske tvivl om at muligheden for at supplere de kvalitative interviews fx med 
observation som deltager i et projektgruppemøde, også ville være relevant for at besvare 
problemformuleringen. Men af hensyn til tidsrammen og ressourcer i projektet var dette ikke 
muligt.  
Præsentation af borger-informanter: 
• Lars Pedersen, brugerrådsformand, deltaget i Masterplan-, Frivilligheds- og Recovery-
projektgruppe 
• Ragna Heide, deltaget i Masterplan-projektgruppe 
• Johanna Soini, deltaget i Styr Livet-projektgruppe 
 
Præsentation af projektleder-informant:  
• Nina Borum Nielsen, projektleder i Relationskompetence- og Det er mit liv-projektet 
 
Min tilgang til interviews 
Min tilgang til interviewene var narrativ. Intervieweren i et narrativt interview kan spørge direkte 
efter historier, hvor interviewerens væsentligste rolle er at lytte (Andersen, 2013:154). Jeg 
understøttede den historie, som informanterne fortalte, fx ved at sige ”Fortæl noget mere om 
hvordan du blev inviteret med i en projektgruppe” eller ”kan du uddybe, det du fortæller”. Michael 
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White (2006) uddyber perspektivet bag det narrative ved at fremhæve, at det er selvfortællingen, 
der afgør, hvilke aspekter af vores erfaringskompetence, der kommer til udtryk, og det skal antyde, 
at det er selvfortællingen, der former udtrykkene for vores erfaringskompetence. Der sker altså en 
fortolkning i gengivelsen af det, som vi har oplevet og fortæller videre – noget vi tillægger 
betydning.  
 
Udover at min tilgang til interviewet var at lade informanterne fortælle deres historie, ville jeg 
samtidig som interviewer understøtte det retrospektive element. Det gjorde jeg ved undersøgende at 
spørge til, hvad der gik godt, og hvad der gik mindre godt(Rising and Derby, 2003). Det betød, at 
informanterne under interviewet reflekterede over projektgruppeforløbene og vurderede enkelte 
dele af forløbet og inddragelsen. ”Take time to examine what happened on the last project and 
learn from it Project retrospectives provide a wonderful opportunity for capturing knowledge as 
patterns” (Rising and Derby, 2003:29). Det er en metode, hvor hensigten er at lære af erfaringer. 
 
Interviewene af borgerne var eksplorative og kun lidt struktureret. Jeg indledte interviewene med at 
sætte rammen ved at fortælle om, hvilke temaer vi skulle igennem i løbet af interviewet. 
Interviewguiden var derfor åben struktureret. Som jeg tidligere har været inde på, startede min 
undersøgelse i empirien, hvilket også betød, at jeg ikke testede hypoteser.  
 
Jeg var interesseret i at få ”historier” om informanternes oplevelse af borgerinddragelse i projekter. 
Ved at stille spørgsmål som lægger op til en historie, kunne jeg få indblik i oplevelser og holdninger 
til deltagelse i projektgrupper. Og samtidig få indblik i hvad der virker godt og mindre godt for 
inddragelse i projektgrupper, hvor projektlederen er ansvarlig for faciliteringen og det faglige 
udbytte af projektgruppen.  
 
De efterfølgende interviews med projektlederen var semistrukturerede, da jeg på det tidspunkt 
allerede havde en viden om, hvad borgerne fremhævede som vigtigt i forhold til borgerinddragelse. 
Nogle af spørgsmålene til projektlederne var derfor inspireret af borgernes svar.  
 
Gennemførelse af interviews 
Interviewene med borgerne blev berammet til ca. 45 minutters varighed, dels fordi de fleste 
informanter bliver trætte efter 45 minutter (Andersen, 2013:156), og dels fordi jeg vurderede, at 
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omfanget af interviewet kunne gennemføres i dette tidsrum. Efter aftale med informanterne optog 
jeg samtalerne. Ingen af informanterne ønskede at være anonyme. Interviewene med Lars og Ragna 
blev gennemført den 26. Februar 2015 i Carlshuse, som er et Trænings- og aktivitetshus for borgere 
med psykisk sårbare borgere i Gladsaxe Kommune og den 12. Marts 2015 i Kvindehuset i Lyngby 
Taarbæk Kommune, hvor Johanna arbejder.  
 
Interviewet med projektlederen blev gennemført den 31. marts via Skype. Det var nemt, fleksibelt 
og tidsbesparende. Jeg kendte projektlederen i forvejen, og der skulle ikke bruges tid på at etablere 
kontakt og tillid til mig som interviewer. Borgerinterviewene var vigtige at gennemføre ”face to 
face”, da vi ikke kendte hinanden på forhånd, og der var behov for nærværet under interviewet bl.a. 
for at opbygge tillid. 
 
Ved interviewenes begyndelse introducerede jeg de overordnede temaer og fortalte kort om mig 
selv og afhandlingen. Interviewene blev efterfølgende transskriberet til brug for analysen.  
 
Det narrative interview gav mig nogle udfordringer, jeg ikke var forberedt på. Den narrative tilgang 
fordrer, at informanten kan lide at fortælle og kan komme med eksempler, der understøtter pointer. 
Fx når jeg spurgte til, om der blev udsendt dagsorden inden mødet og informanten knyttede en 
fortælling på om, hvordan denne forberedte sig på mødet ved at tale med andre borgerne, som 
kommer i værestedet.  
 
Under det ene interview blev det hurtigt klart for mig, at informanten havde brug for løbende at få 
stillet konkrete spørgsmål. Uden dem var interviewet gået i stå. Interviewet kom derfor mere til at 
ligne et semistruktureret interview med spørgsmål og svar. Omvendt fungerede det narrative 
interview godt i forhold til en af de andre informanter, da denne var meget levende i fortællingerne 
og befandt sig godt med at fortælle og uddybe. Her var udfordringen at holde interviewet indenfor 
spørgerammen.  
3.2.2 Fremgangsmåden i den kvalitative analyse  
Al analyse er forenkling, og forenkling er med til at skabe overskuelighed (Andersen, 2013:169). 
Processen med at forenkle startede allerede under selve transskriberingen, da jeg her undlod 
passager, hvor informanterne bevægede sig for langt væk fra emnet. En yderligere forenkling 
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foretog jeg ved at overstrege dele af det transskriberede interview, som ikke havde direkte 
betydning for borgerinddragelse i projektgrupper.  
 
Jeg gennemlæste mine transskriberede udskrifter flere gange, og hver gang skrev jeg stikord. 
Formålet var at forstå nuancerne, læse mellem linjerne, for øje på det unikke ved den enkelte 
informant. Men hensigten var også at være opmærksom på fællestræk, konstruere temaer som blev 
italesat af informanterne mv.  
 
Jeg udarbejdede en matrix med udsagn fra de tre borgere, der havde med borgerinddragelse at gøre. 
På baggrund af min matrix og forenklingsprocessen begyndte centrale temaer at dukke op (bilag 4). 
Herefter startede den egentlige analyse i forhold til undersøgelsens formål.  
 
Dette betød i undersøgelsen, at jeg forholdte udsagnene til problemformuleringen – fx: hvad siger 
dette udsagn mig om fx borgerinddragelse. For til sidst at sammenskrive analysen af de enkelte 
temaer (Kvale 2000:192-194).  
 
Der voksede fire temaer frem i analysen med borgervinkel, og derfor har det været naturligt at 
opbygge analysen i forhold til disse fire dele. Tre af de fire analysedele kan relateres til begreber, 
der anvendes i feltet om projekter. Analysen med projektledervinklen er opdelt med tre analysedele.  
 
Tabel 1: Tabellen viser analysedele og emner, som er identificeret i undersøgelsens empiri med 
borgervinkel. 
 Analysedel Emner 
1 Borgerne • Profil 
• Støtte til deltagelse 
2 Sammensætning og kompetencer i 
projektgruppen 
• Sammensætning 
• Erfaringskompetence 
3 Inddragelse og pseudo • Inddragelse 
• Pseudoinddragelse 
4 Mødeledelse/facilitering • Inden projektgruppemøde 
• Facilitering af projektgruppemødet 
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Tabel 2: Tabellen viser analysedele, som er identificeret i undersøgelsens empiri med 
projektledervinkel. 
 Analysedel  
1 Sammensætning af projektgrupper 
2 Rammer 
3 Opbygning af relationer 
 
Efter de to empiriske analyser og diskussionen følger konklusionen af undersøgelsen, som 
indeholder konkrete opmærksomheds-punkter til projektledere i forhold til borgerinddragelse. 
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Kapitel 4: Empirisk analyse med borgervinkel 
I dette første kapitel af den reelle besvarelse af min problemformulering, vil jeg beskæftige mig 
med, hvordan borgere med psykiske vanskeligheder oplever inddragelse i projektgrupper. I min 
analyse tager jeg udgangspunkt i de fire analysedele, som jeg har identificeret og beskrevet i 
metoden: Borgerne, Sammensætning og kompetencer, Inddragelse og pseudo og Facilitering. Hver 
af analysens fire dele består af underafsnit.   
 
Jeg afslutter kapitlet med i delkonklusionen at besvare første del af problemformuleringen. Efter 
analysen med borgervinklen følger jeg op i kapitel 5 ved at få projektlederens overvejelser og 
erfaringer med borgerinddragelse.  
4.1 Borgerne 
I dette afsnit identificerer jeg dels, hvilke borgere der deltager i projektgrupper, dels hvordan 
projekter kan støtte op om borgerens deltagelse. Jeg tager afsæt i informanternes italesættelse af, 
hvordan de er og agerer i projektgrupper med henblik på at belyse, hvordan de oplever inddragelse. 
Herunder er der konkrete forslag til, hvordan projektlederen kan fremme deltagelse hos mindre 
kommunikative borgere.  
4.1.1 Profil 
De to borgere der deltog i masterplansprojektgruppen, beskriver sig selv således: ”Jeg hører ikke til 
den tavse dansker” (R:2)4, ”…fint med at tale i større forsamlinger” (R:4,5), ”… stukket snotten 
frem…” (L:3), ”Jeg vil gøre noget for de psykisk sårbare både her, nationalt og hvor jeg kan 
komme til … ja, og så har jeg arvet fra min mor et kæmpe stort omsorgsgen. Jeg vil virkelig gerne 
gøre noget for andre mennesker” (L:4). Ragna har haft flere overvejelser om, hvordan hun bedst 
kunne videregive hendes erfaringer efter perioder med svære psykiske vanskeligheder. Hun vil 
gerne hjælpe, hvor hun kan (R:6). 
 
Der er to væsentlige karaktertræk ved Ragna og Lars. For det første er de personer, som har 
holdninger, erfaringskompetence, tør udtrykke sig i forsamlinger, og holder sig ikke tilbage i 
drøftelserne i projektgrupperne. For det andet er det projektdeltagere med et stor engagement og 
ønske om at forandre, udvikle og forbedre vilkår for andre borgere med psykiske vanskeligheder. 
De ønsker at gøre en forskel.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Alle	  henvisninger	  til	  interviewene	  er	  opbygget	  på	  følgende	  måde:	  forbogstav	  i	  deres	  navn	  og	  sidetal	  i	  det	  transskriberede	  fx	  Lars	  side	  1	  skrives	  L:1.	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De udvalgte borgere til masterplansprojektgruppen er langt i deres recovery proces, og ønsker at 
bidrage til feltet. Alligevel udtaler den ene borger, at hans opfattelse er, at de andre borgere ikke 
siger noget af betydning i masterplansprojektgruppen (L:6), hvilket ikke stemmer overens med den 
anden borger, der deltager i den samme projektgruppe. Om det er fordi, han ikke lægger mærke til 
de andres deltagelse, eller om det er fordi, de andre reelt ikke siger noget, er ikke til at sige. Det 
fremhæves her, fordi der er uoverensstemmelse mellem udtalelserne. 
 
Projektdeltagere med et stort engagement og gode kommunikative evner er ideelle i projektgrupper. 
Særligt hvis projektlederen formår at facilitere processen således, at de enkelte projektdeltagere får 
plads og mulighed til at bidrage. Forskellige perspektiver er med til at udvikle nye forståelser og 
understøtter idegenereringen og arbejdet i gruppen. Involvering af flere perspektiver herunder fra 
slutbrugeren eller fra en som tidligere har haft brug for støtte kan være med til at øge kvaliteten i 
den psykosociale indsats. Borgere der har brug for eller har haft brug for støtte har en anden indsigt 
i, hvilken støtte der kan være understøttende for recovery processer.  
 
Min erfaring er, at engagerede og kommunikative projektdeltagere er eftertragtet. Og der kan være 
en risiko for, at projektlederen spørger de samme borgere, hver gang kommunen igangsætter nye 
tiltag. Herved kan der komme til at mangle bredde i repræsentationen.  
4.1.2 Støtte til deltagelse  
For at støtte op om bredden og forskellige borgersynspunkter, kan projektet yde støtte til borgere, 
der kan have behov for det. Det vil vi se eksempler på i det følgende.  
 
Den tredje informant boede i botilbud og var i begyndelsen af hendes recovery proces, da hun 
deltog i projekt Styr livet. Hun havde en medarbejder med i projektgruppen (J:2). Medarbejderen 
fungerede som en slags støtte for deltagelse eller som en kompensation for borgerens nedsatte 
funktionsevne på daværende tidspunkt. Medarbejderen er typisk en person, der kender borgeren 
godt og dermed også har kendskab til, hvilke udfordringer borgeren har. Medarbejderen kan 
eksempelvis støtte borgeren i forberedelsen til mødet og efterbearbejdningen.  
 
Udover den konkrete medarbejderstøtte ved projektgruppemøder, ses der i empirien flere forslag til, 
hvordan inddragelse kan fremmes i projektgrupper for borgere, der kan have svært ved at udtrykke 
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sig i grupper. Det blev foreslået, at projektlederen inden mødet holder formøde med deltagerne 
(L:8) for at gennemgå dagsordenen og på to mands hånd have dialog om punkterne. Projektlederen 
kan også have en coachende tilgang (L:8), således at borgeren får reflekteret, og der sker en 
meningsdannelsesproces hos borgeren om, hvad denne mener om de forskellige punkter inden 
mødet.  
 
Muligheden for at inkludere borgere i projektgrupper, der er forskellige steder i deres recovery 
proces kan blandt andet øges, hvis projektet yder støtte til deltagelse. Fordelen er, at der kommer 
flere vinkler og nuancer, da borgere kan have forskellige perspektiver alt efter, om de retrospektivt 
skal se tilbage på en periode i deres liv, hvor de havde behov for omfattende støtte. Eller om de i 
perioden for deltagelse i projektgruppen har brug for omfattende støtte til at klare tilværelsen. Alle 
udsagn rummer potentielt vigtige bidrag i form af viden og perspektiver.  
 
Indholdet i projekter i den psykosociale indsats er varierende og målrettet borgernes forskellige 
behov. Der arbejdes både med at tilbyde indsatser for den gruppe af borgere, som ikke er kommet 
sig fra psykiske vanskeligheder, men også for gruppen der er kommet sig delvist og fortsat har brug 
for rehabiliterende og støttende indsatser. Alene af den grund kan det være formålstjenligt at 
inddrage borgere med forskellige udgangspunkter. 
4.2 Sammensætning og kompetencer i projektgruppen 
I dette afsnit koncentrerer jeg mig om, hvordan projektgrupper i den psykosociale indsats kan 
sammensættes. Dernæst vil jeg dykke nærmere ned i, hvorfor der skal være erfaringskompetence i 
projektgrupper, og hvad de kan bidrage med.  
4.2.1 Sammensætning af projektgrupper 
Informanterne har klare holdninger til, hvordan projektgrupper i den psykosociale indsats skal 
sammensættes. Her fremhæves flere kriterier for sammensætning af projektgrupper, men der er  
uenighed om, der skal være ligelig repræsentation eller ej 
 
De synes, det er vigtigt, at borgerne er repræsenteret, og derudover skal forskellige folk deltage for 
at flere menneskelige aspekter er repræsenteret (J:2, R:4). En gruppe skal ikke være så stor som 
mulig, men så varieret som mulig (R: 5). Ragna mener endvidere, at alle deltagere både ledere, 
borgere og medarbejdere skal være ligelig repræsenteret. Modsat mener Lars, at der ikke behøver at 
være en ligelig fordeling, som han siger, så er han vant til at klare sig selv (L:6). Lars har daglig 
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kontakt og er i dialog med de andre borgere i Carlshuse5, og opfatter sig selv som talerør og 
repræsentant (L:4). Han gør sig derfor bekendt med de forskellige synspunkter borgerne har, på det 
aktuelle område. Ragna argumenterer for deltagelsen af flere fordi ”…en borger har et syn, en 
anden borger har et andet syn, og man er forskellige steder i sit liv og i sin udvikling” (R:1). Der 
skal altså ikke kun være ligelig repræsentation, det er også en fordel, at borgerne er forskellige 
steder i recovery processen.  
 
Grundlæggende er Lars og Ragna enige i, at der ikke findes ét fælles borgersynspunkt, men måden 
at få de forskellige synspunkter frem på er forskellig. Ragnas opfattelse af ligelig repræsentation 
ligger i tråd med Patricia Deegan (jf. s. 11 i kapitel 3: Projektgrupper), hvor Lars opfatter sig selv 
som ambassadør for borgere der kommer i Carlshuse.  
 
Ledelsen deltog også i projektgruppen og var en vigtig deltager, udtalte Ragna (R:5). Ofte sidder 
ledelser kun med i projekters styregruppe. Men formentlig fordi at projektet handlede om en ny 
retning og vision, ønskede de også deltagelse i masterplansprojektgruppen.  
Ledelsen var vigtige deltagere, fordi de kunne informere om, hvad der kunne lade sig gøre af nye 
tiltag, og hvad der ikke var muligt (R:8). Ledelsen i kommuner har tæt kontakt til det politiske 
niveau og dermed en god fornemmelse for, hvad der kan lade sig gøre. Oftest er det projektlederens 
rolle at sætte rammen og gå videre med forslag/indstillinger til styregruppen. Men i projektgrupper 
hvor der arbejdes på visioner og strategier indenfor et område, kan det være en fordel af have 
ledelsen med i projektgruppen, da rammen kan være svær at sætte på forhånd.  
4.2.2 Erfaringskompetence 
De to informanter fra masterplansgruppen, anser det som naturligt, at de er inddraget i arbejdet med 
at forme indholdet i fremtidens psykosociale indsatser.  
 
Ragna udtaler, ”Det er godt, når man har den personlige erfaring, og det er jo den man får ind. Det 
er jo det, man heldigvis har fået øjnene op for mere og mere, at det er en rigtig god ting at have 
med i en beslutningsproces. Det er folk, der har prøvet ting på egen krop” (R:2). Det er godt, når 
man har den personlige erfaring, det er faktisk den højeste uddannelse, man kan få. Hun føler, hun 
har et helt bibliotek af erfaringer, som hun kan bruge og dele ud af (R:7).  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Gladsaxe Kommunes dagtilbud/værested	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Lars er overvejende glad for inddragelsen i projektgrupper, men påpeger alligevel, at han er ked af, 
at meget afhænger af hans person (L:5). Det fremgår af empirien, at Lars har en del kommunikation 
med ledelsen, og ser det som helt naturligt, at han inddrages i udviklingen af den psykosociale 
indsats (L:4). Man får indtryk af, at han er ledelsens og projektlederens tætte samarbejdspartner og 
bruges som sparringspartner.  
 
Når Lars fortæller om sin hverdag i dagtilbuddet Carlshuse, beskriver han den som et arbejde, hvor 
han møder tidligt om morgenen, lytter til de andre borgere i dagtilbuddet, deltager i projektgrupper, 
giver sparring til ledelsen mv.  
 
For Ragna og Lars skal erfaringskompetence være med til at kvalificere arbejdet i projektgrupper i 
den psykosociale indsats. Erfaringskompetence er med til at gøre projektgruppen klogere på emnets 
kompleksitet ved inddragelse af personlige- og livsverden oplevelser. Borgerne er udvalgt på 
baggrund af erfaringskompetencen, hvilket er en anden slags kompetence end de faglige 
kompetencer, som projektdeltagere ofte er valgt ud fra. Ved inddragelsen af flere forskellige 
perspektiver er der større mulighed for at forstå sagens natur. Og som Ragna siger, hun har et helt 
bibliotek af viden, der bare venter på at blive brugt.  
 
Omvendt må man antage, at det kræver både mod og klarhed at stå ved erfaringskompetence i 
psykiske vanskeligheder. Ikke at borgeren nødvendigvis skal dele ud af passager fra det levede liv 
fx med mange indlæggelser på psykiatriske hospitaler, men det er klart, at borgerne er udvalgt til 
projektgruppen på baggrund af netop denne kompetence eller erfaring fra eget liv.  
 
Johanna var ikke kommet sig fra psykiske vanskeligheder, da hun deltog i projektgruppen og deltog 
mere af trods end viljen til at gøre en forskel. Johanna påpegede, at når man er syg, bruger man 
rigtig lang tid på at forlige sig med at ens skæbne er defineret ved, at der er en fejl i hjernen, så der 
er ingen grund til at håbe og drømme om en fremtid. Løbet ér kørt, fremhævede hun (J:2). Johanna 
taler her ud fra et paradigme, hvor man mener, at psykisk sygdom er kronisk.  
 
I løbet af tiden i projektgruppen kom hun til den nye erkendelse, at man kan komme sig fra 
psykiske vanskeligheder og har sidenhen bidraget til at sprede budskabet til andre, der ikke er 
kommet sig (J:5). Arbejdet i projektgruppen har derfor været medvirkende til, at hun i hendes 
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proces har bevæget sig fra et paradigme til et andet, hvor de grundlæggende antagelser om psykiske 
vanskeligheder har ændret sig.  
 
Fordelen ved at være kommet langt i egen recovery proces, er at borgeren retrospektivt kan 
reflektere over, hvilke strategier, tankesæt, metoder og indsatser der kan understøtte recovery 
processer. Man kan måske her i højere grad tale om, at der er opnået en kompetence – altså en 
læring. Hvorimod når borgeren befinder sig midt i alvorlige psykiske vanskeligheder, må det 
formodes, at det kan være svært at bruge en erfaringskompetence, som der først er ved at blive 
opbygget.  
 
Variationen i en projektgruppe af borgere der er kommet sig og ikke længere har brug for støtte, og 
borgere der ikke er kommet sig fra psykiske vanskeligheder kan være en fordel. De kan fortælle 
forskellige historier og bringe forskellige perspektiver i spil.  
4.3 Inddragelse og  pseudo  
I dette afsnit koncentrerer jeg mig om, hvornår informanterne er blevet inddraget i projekterne, og 
hvordan de oplevede inddragelsen i projektgruppemøderne. Men også hvornår der kan være risiko 
for pseudoinddragelse.  
4.3.1 Inddragelse 
Ragna og Johanna blev inddraget i projekterne fra det første projektgruppemøde og var ikke 
involveret i, hvorvidt kommunen skulle indsende ansøgning til Satspuljen eller ej (J:1, R:8). Lars 
har derimod i nogle projekter været med fra før udarbejdelse af projektbeskrivelsen. I før-fasen eller 
undersøgelsesfasen er han blevet spurgt til råds i forhold til, om kommunen skulle gå videre med  
projektet og er sidenhen blevet brugt som sparringspartner for projektledelsen i forhold til 
udarbejdelse af projektbeskrivelsen (L:5).  
 
Indflydelse kan gradueres, og det har en betydning for, hvornår man som borger involveres i 
projektet. Er man involveret i undersøgelsesfasen, har man indflydelse på, om projektet skal ”leve” 
eller ej. Her vil man typisk overveje, om projektet støtter op om den strategi, kommunen har på det 
psykosociale område. Den næste fase er planlægning og specifikationsfasen, hvor bl.a. 
projektbeskrivelsen udarbejdes, og hvor der arbejdes med vision og mål for projektet.  
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Bliver man inddraget fra det første møde i projektgruppen, er rammen for projektet sat og arbejdet 
defineret. Deltagerne har indflydelse på, hvordan der skal arbejdes med projektet, hvordan 
projektets skal udbredes til interessenterne, udarbejdelse af kommunikationsplaner mv. 
 
Oplevelsen af indflydelse i projektgrupperne er stor hos alle tre informanter. I empirien ses 
udtalelser om, at der var ligeværd i projektgruppen, at borgernes meninger talte højere, og at det var 
borgerne, der var eksperterne (J:4 og J:6). I projektgruppen Styr livet kan det tolkes som, at der har 
været høj grad af indflydelse, og måske har borgerne endda følt, at deres ord vægtede højere i 
drøftelserne. I masterplansgruppen er både Ragna og Lars enige i, at de fik indflydelse. De 
mærkede indflydelsen ved, at der var talerække (L:6), så alle blev hørt og en oplevelse af, at 
ledelsen virkelig tog forslag fra projektgruppen til sig. ”Der er ikke noget, hvor man bare føler, 
hvad blev der af det. Det var grundigt og seriøst” (R:7-8). Der blev altså fulgt op på de input, 
deltagerne gav i projektgruppen.  
 
Følelsen af at blive inddraget og have indflydelse giver engagerede projektdeltagere. Ragna er i 
flexjob som bogholder, og ved flere lejligheder valgte hun arbejdet fra for at kunne deltage i alle 
projektgruppemøder. Hun udtalte, at hun var så glad for at komme i gruppen, selvom det kostede 
hende penge (R:2). 
 
På tværs af de tre informanter er der en høj grad af oplevet inddragelse. Deres input i 
projektgruppen blev synlige og konkrete for selve indholdet i projektet. Borgerne følte sig set og 
hørt.  
4.3.2 Pseudoinddragelse 
Pseudoinddragelse finder sted, hvis man foregiver, at der eksisterer en reel inddragelse. Borgeren 
deltager eksempelvis i projektgruppen fordi, det står i kommunens virksomhedsplan, at der skal 
være borgerinddragelse. Men der forventes ikke egentlige bidrag fra borgeren, og hvis der kommer 
bidrag, lyttes der bare høfligt.  
 
Pseudoinddragelse italesættes således også i empirien. Får projektlederen ikke inddraget de stille, 
og arbejdes der ikke reelt med borgerinddragelse, så alle synspunkter kommer frem, er der risiko for 
pseudoinddragelse (L:7). Der kan også være tale om et misforstået hensyn, når ansatte ikke tør være 
uenige med borgeren ”… det er pseudo, for man er alligevel stigmatiseret, for man kan ikke tåle at 
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høre kritik - gu kan man så” (J:4). Her kan der være en risiko for, at medarbejderne taler borgerne 
efter munden, fordi medarbejderne er bange for, at borgerne er for sårbare til at høre på 
modargumenter, der ikke støtter op om borgernes forslag.  
 
Inddragelse har svære vilkår i projektgruppen, hvis der ikke sker en meningsudveksling. I 
projektgrupper er det netop vigtigt at inddrage forskellige synsvinkler, og at man tør at være uenige, 
da det kan skabe en bedre og mere nuanceret forståelse for faglige problemstillinger.  
4.4 Mødeledelse/facilitering:  
I dette afsnit koncentrerer jeg mig om mødefacilitering, og hvordan borgerne føler sig inddraget 
både i forskellige faser i projektet, men også til selve mødeafholdelsen.  
4.4.1 Inden projektgruppemødet 
Inden mødet er det vigtigt at få tilsendt dagsordenen og eventuelle oplæg, sådan man kan nå at 
forberede sig (L:9). Lars bruger, som del af hans forberedelse, tiden til at tale med borgerne. ”Nu er 
jeg jo brugerrådsformand, så skal jeg vide, hvordan de har det” (L:4). Som det fremgår, tager Lars 
sin rolle som repræsentant for borgere med psykiske vanskeligheder alvorligt. For ham er det vigtigt 
at finde ud af, hvad der optager dem, og hvad der er meningsfuldt at tale om.  
 
Han går i dialog med de andre borgere og bringer udover egne holdninger også andre borgers 
perspektiver og meningsfulde udsagn ind i projektgruppen. Lars demonstrerer med sine handlinger, 
at hvis man repræsenterer andre, skal man også vide, hvad der er værd at tale om og ikke kun set ud 
fra ens eget perspektiv.  
 
Det er vigtigt at få tilsendt dagsordenen. Lars fortæller om en episode, hvor projektlederen ikke 
havde udsendt oplægget til mødet forinden, og udtaler i den forbindelse ”… det er ikke fair at 
indkalde brugerne til et møde, hvor de ikke har lejlighed til at forberede sig. Der skal være et 
skriftlig oplæg…. Det der med at smide en masse informationer i hovedet på folk, den går ikke her” 
(L:9).  
 
Udsendelser af dagsordener og oplæg giver mulighed for at kunne forholde sig til konkrete emner 
og forberede sig på de svar, man ønsker at afgive i projektgruppen. Hvis der ikke udsendes 
materiale forinden mødet, kan man risikere pseudoinddragelse. Det signaleres herved, at der ikke er 
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intentioner om at sætte de enkelte projektdeltagers viden i spil. Hvis der ingen forventninger er til, 
at deltagerne forbereder sig, skaber det hverken ejerskab eller indflydelse.  
4.4.2 Facilitering af projektgruppemødet 
Informanterne giver alle udtryk for, at projektgruppemøderne ledes af projektledere, der er dygtige 
til at understøtte en inddragende mødeproces og samtidig skabe rammer for, at deltagerne kan lære 
hinanden at kende (L:6, R:2–4, J:3).  
 
Ragna fortæller, at første gang de mødes i projektgruppen var på et pragtfuldt sted ved Bagsværd 
sø, hvor der blev sat en hel dag af. Hun oplevede med det samme, at stemningen var god. 
Deltagerne i masterplansgruppen var gode til at hilse på og udvise interesse for hinanden. Til 
møderne var der planlagt pauser fx frokostpause, hvilket var medvirkende til, at man lærte hinanden 
at kende. ”Så jeg følte mig virkelig meget velkommen, og at man var glad for, at folk som mig 
havde lyst til at være med” (R:3).  
 
Projektlederen har gennem det uformelle samvær været med til at understøtte opbygning af 
relationer ved at planlægge møderne således, at der indgik pauser. Ragna udtaler ”… det hele har 
betydning for sådan et forløb, og nu var det også flere gange over et stykke tid, vi så hinanden” 
(R:3). En fordel ved længere møder er, at det giver tid til det uformelle. Ved kvantitet af tid bliver 
der mulighed for at opbygge relationer og øge kendskabet til hinanden, som ikke på samme måde 
kan forceres ved effektiv mødeledelse.  
 
Man må antage, hvis kendskabet til hinanden øges gennem det uformelle, så øges forståelsen for 
hinandens livsverdener og dermed de udtalelser, der fremkommer på selve mødet også. Generelt 
øges tilliden til at komme med personlige udsagn, når vi føler os trygge.  
 
Der er en møderække i projektgrupper, og de enkelte deltagere kan ofte ikke komme til alle møder. 
Det kan derfor være en god ide at åbne mødet med punktet ”Status i projektet”. Ragna fortæller, 
hvordan projektlederen i masterplansgruppen åbnede møderne ved, at hun”…bød velkommen og fik 
ridset op, hvorfor de var der. Også fordi alle måske ikke havde været med sidste gang. Så var man 
helt klar…. Hun omfavnede folk. Nu er vi her, og hvorfor vi er her. Det synes jeg var godt for nogle 
kunne jo være ramt af travlhed…der var hun rigtig god til at starte med at byde velkommen” (R:5).  
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Projektlederen sørgede for at alle kunne følge med i processen, også selvom de havde misset et 
møde. Hun skabte rammer, der understøttede det inkluderende ved at ”tage folk i hånden”.  
 
For mødedeltagerne betyder kontinuiteten, at de er med i processen og også har forståelse for 
mellemregningerne i forhold til beslutningerne. Projektlederen åbner derfor møderne med at 
forklare og opsummere de beslutningerne, der er truffet. Hun har en inkluderende tilgang, som kan 
understøtte engagement og følelsen af inddragelse til møderne.    
 
Informanterne giver alle udtryk for, at projektlederen styrer og faciliterer møderne på baggrund af 
en dagsorden. Samtidig med at projektlederen styrer processen på mødet med en talerække og med 
en opmærksomhed på, at alle kan komme til orde (J:5,L:6,R:2, 4). Dog skal der ikke være kun være 
rammer for at have rammer. Der skal være plads til, at man kan sige noget ud over dagsordenen, 
tilføjer Johanna (J:5).  
 
En dagsorden kan give projektdeltagerne mulighed for at forberede sig til de enkelte punkter, som 
jeg allerede har været inde på. Dagsordenen kan også give ro/tryghed, da den signalerer, at 
projektlederen har gjort sig overvejelser om, hvilke punkter der skal drøftes. Talerækken kan dels 
understøtte ro, da deltagerne ved, at de nok skal blive hørt, dels en anerkendelse af, at der er behov 
for at forskellige perspektiver fremlægges.  
 
Men at bryde rammen en gang i mellem kan være med til at sikre kreativitet, engagement og give 
en følelse af indflydelse. Samtidig udviser det også en fleksibilitet og fornemmelse fra 
projektlederen side i forhold til, hvad der også kan være relevant at drøfte i gruppen. At tillade 
afstikkere kan understøtte deltagernes engagement. Nogle gange kan det være godt at inddrage 
deltagernes nye perspektiver og input og forfølge dem og bryde den fastlagte ramme.   
4.5 Delkonklusion  
Jeg er nu gennem den empiriske analyse med borgervinklen og klar til at besvare første del af 
problemformuleringen: Hvordan borgere med psykiske vanskeligheder oplever borgerinddragelse 
ved deltagelse i projektgrupper? 
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I analysen så vi, at der generelt er en høj grad af oplevet inddragelse i projektgrupper både for 
borgere der er kommet sig helt, og borgere som endnu ikke er kommet sig fra psykiske 
vanskeligheder.  
 
De borgere der er kommet sig har her i afhandlingen karaktertræk, der understøtter inddragelsen, da 
de i grupper er ekstroverte, har holdninger og brænder for at gøre en forskel. Omvendt opleves 
inddragelsen også, selvom borgeren har brug for støtte til deltagelse i projektgruppen. Borgerne 
følte et ligeværd med de andre projektdeltagere i gruppen og til en vis grad, at de var eksperterne på 
det psykosociale område.  
 
Det anerkendes, at projektgruppen har brug for erfaringskompetencer, derfor oplever borgerne også, 
at de bliver inddraget og taget seriøst. Der blev ikke kun lyttet, der blev også fulgt op på ideer og 
forslag. Borgerne kan således spore deres bidrag i de materialiserede produkter.  
 
Projektledernes inkluderende/inddragende tilgang i projektgrupper ses ved: 
• at borgerne tilbydes støtte i rollen som projektdeltager ved at have en medarbejder til 
disposition. 
• at projektlederen coacher eller taler med borgeren inden mødet om punkterne på 
dagsordenen. Forberedelsen kan gøre det lettere at fremlægge på selve projektgruppemødet. 
• at dagsorden udsendes inden mødet.  
• at der på første møde (kickoff) er afsat god tid samt de fysiske rammer er gode   
• at der er talerække på mødet.  
• at der bliver afsat tid til uformelt samvær fx frokost, der styrker opbygning af relationer 
mellem projektdeltagerne. 
• at møderne åbnes med et status punkt – hvad skete der på sidste møde, og hvad er formålet 
med mødet i dag. 
• at der er åbenhed i forhold til at bryde rammerne på mødet, ved at være lydhør overfor, hvad 
der også kan være vigtigt at drøfte udover punkterne på dagsordenen. 
• at der er ligelig fordeling af medarbejdere og borgere. 
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Kapitel 5: Empirisk analyse med projektledervinkel 
I det forrige kapitel har jeg beskæftiget mig med borgervinkelen på inddragelse. Og i dette kapitel 
vil jeg se nærmere på, hvilke overvejelser og hvordan projektlederen arbejder med inddragelse i 
projektgrupper i den psykosociale indsats. Her besvares anden del af problemformuleringen om,  
hvordan projektledere kan arbejde med borgerinddragelse i projektgrupper i den psykosociale 
indsats, så borgere med psykiske vanskeligheder føler sig inddraget.  
 
I analysen vil jeg starte med at illustrere inddragelse via en konkret case, og dernæst tager analysen 
udgangspunkt i tre overordnede temaer som projektlederen kom ind på under interviewet: 
Sammensætning af projektgrupper, Rammer og Opbygning af relationer.  
5.1 Case: Det er mit liv 
I Høje Taastrup Kommune havde ledelsen besluttet, at der skulle arbejdes med en ny metode, der 
har til formål at understøtte recovery processer. Nina, projektlederen fortæller om det her: 
 
Det kom oppefra, at vi skulle arbejde med den her Recovery-stjerne. Os medarbejdere havde sagt, 
at det var en god ide, for så kunne man både dokumentere, hvad medarbejderen gør og 
beskrive/visualisere borgerens udvikling. Men borgerne ville sgu ikke arbejde med den her 
Recovery-stjerne. De syntes simpelthen, den var for faglig, for teoretisk og de følte sig stemplet, 
fordi der skulle sættes tal på, hvor gode eller dårlige de var. Det ville de ikke finde sig i.  
Og på baggrund af den udmelding blev det besluttet at starte et nyt projekt, hvor der fra start var 
borgerinddragelse. Der blev etableret en projektorganisation bestående af styregruppe og 
projektgruppe. Projektet kom til at hedde ”Det er mit liv”. 
Projektgruppen blev sammensat af 50% medarbejdere og 50% borgere, der havde modtaget eller 
stadig modtog ydelser i den psykosociale indsats.  
Projektgruppens udgangspunkt var stadig Recovery-stjernen, men den blev videreudviklet og 
tilpasset, så den kom til at give mening for både borgere og medarbejdere. 
Det blev helt vildt stort. Det tog næsten to år, fra vi startede, til vi havde det her produkt i hånden – 
altså den nye metode. Borgerne var med i hele projektperioden og var inde over alt lige fra ordvalg 
til illustrationer i det færdige materiale. Medarbejderne udtalte efterfølgende om projektet, at det var 
spændende, og at den teoretiske viden blev mere jordnær ved at have borgere med i projektgruppen 
(N:2,3). 
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Jævnfør indledningen til afhandlingen er essensen her borgerinddragelse, som resulterer i 
nytænkning og en overensstemmelse mellem de forandringer, der sættes i gang, og det borgerne 
rent faktisk efterspørger.  
 
Nina uddyber perspektivet yderligere ved at påpege, at havde borgerne ikke været inddraget ”… så 
var vi kørt hen ad et helt andet spor, end det borgeren synes giver mening. … det er jo en frygtelig 
fejltagelse at tro og være så forudindtaget, at vi ved, hvad andre kan lide eller bruge” (N:4). Nina  
fremhæver, at borgerne kan se, at deres input bliver brugt. Borgerne bliver hørt, og de oplever at 
være med til at påvirke og foreslå ting. På den måde tager de også mere ansvar, og deres ressourcer 
bliver anvendt (N:4). For nogle borgere kan inddragelsen have en understøttende effekt for den 
enkeltes recovery-proces, ligesom vi så det i afsnittet om ”Erfaringskompetence” i kapitel 4 med 
Johanna.  
 
For at forhindre eller forebygge at forvaltningen arbejder ”hen ad et andet spor”, kan inddragelsen 
ske så tidligt som muligt. Allerede i før-projektfasen når der overvejes nye metoder, strategier eller 
forvaltningen har planer om at søge midler fra Satspuljen. Hvis inddragelsen ikke sker på det tidlige 
tidspunkt, er der risiko for, at der ikke udvikles tiltag, der rent faktisk understøtter det, som 
borgerne har behov for og efterspørger. 
5.2 Sammensætning af projektgrupper  
Det første tema Nina fortæller om, er sammensætning af projektgrupper: Hvordan udvælges og 
rekrutteres borgere til projektgrupper?  
 
I Høje Taastrup ønsker man en bred sammensætning af deltagere i projektgrupper, og gør derfor 
meget ud af selve rekrutteringen. ”Selvfølgelig handler det om, at borgeren er motiveret. Men nogle 
gange går vi også direkte ud, og spørger borgere om, de er interesseret i at deltage i 
projektgrupper, fx hvis vi har set nogle ressourcer eller nogle glimt, hvor vi tænker, det kunne være 
spændende at have dem med” (N:4). Der bliver gjort et stykke motivationsarbejde for at få 
forskellige borgere til at deltage, sådan at det ikke kun er ”tordenskjoldssoldater”, der deltager hver 
gang.  
 
Udover den konkrete henvendelse til borgere, sættes der opslag op på hjemmesiden, i væresteder og 
botilbud, og hvis projektet spænder lidt bredere, kan opslagene også hænges op i 
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distriktspsykiatrien. I opslaget beskriver projektlederen, hvad projektet handler om, og hvad 
borgerens rolle er – altså en konkret arbejdsbeskrivelse (N:5). Strategien for rekrutteringen er helt 
bevidst, fordi der ønskes en bred repræsentation af borgere i projektgruppen. Som Nina udtaler i 
metaforen om borgerens recovery proces ”Nogle har taget 7 mile skridt, og nogle borgere har taget 
7 millimeter skridt” (N:5). Og der er brug for forskellige input.  
 
Der arbejdes seriøst og overvejet med udvælgelse af projektdeltagere med erfaringskompetence i 
Høje Taastrup Kommune. Samtidig er der en erkendelse af, at alle er unikke, og at borgere der er 
forskellige steder i deres recovery-proces kan bidrage med forskellige perspektiver. Ved at arbejde 
med den indfaldsvinkel til rekruttering favnes borgere med stor erfaringskompetence i at komme sig 
fra psykiske vanskeligheder. Og borgere som ingen eller har en lille grad af erfaringskompetence i 
at komme sig fra psykiske vanskeligheder, men derimod har ”presente” oplevelser af, hvad der 
giver god mening i hverdagen som støtteforanstaltninger.  
 
Om støtte til deltagelse udtaler Nina, at borgerne kan få støtte, hvis de ønsker – fx at have en 
medarbejder med til projektmøderne (N:5). 
5.3 Rammer 
Det andet tema projektlederen fremhæver, er, de forskelige rammer der arbejdes med i  
projektgrupperne.  
 
Under det første projektgruppemøde bliver den indholdsmæssige ramme for projektgruppens 
arbejde gjort klar og tydelig. ”Mere præcis hvad deres rolle er, og hvad projektets formål er, det 
afklares som noget af det første” (N:5). Der arbejdes mod at skabe en fælles forståelse og overblik 
over projektgruppens arbejde. 
 
Som projektleder sætter Nina den overordnede ramme for møderne. Inden mødet sender hun 
dagsordenen ud, hvilket giver projektdeltagerne mulighed for at forberede sig. Mødet indledes med 
en status, og deltagerne får samtidig lejlighed for at supplere og kommentere dagsordenen (N:5). 
Deltagerne bliver således opfordret til at være deltagende og komme med synspunkter.   	  
Nina arbejder bevidst med de fysiske rammer om mødet dels i forhold til opstilling af borde/stole og 
dels artefakter, som kan være med til at opbygge en stemning. Stole-opstillingen kan fx være en 
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rundkreds, da Nina mener, at borde kan være med til at skabe en distance mellem folk. 
Stoleopstillingen i rundkreds kan signalere aktiv deltagelse og ikke en deltagelsesform, hvor man 
læner sig tilbage for at lytte. For indadvendte og stille deltagere kan en rundkreds måske lede tanker 
mod gruppeterapi eller virke angstprovokerende.   
For yderlige at understøtte en imødekommende atmosfære benytter Nina sig af artefakter som 
stearinlys, friske blomster og frugt til møderne (N:8).  
 
I starten af projektarbejdet udarbejder projektgruppen rammer for gruppens samarbejde - 
spilleregler. Fx at man kommer til tiden, at mobilen er slukket, man melder afbud, hvis man ikke 
kan komme, at man har forberedt sig inden mødet mv. Nina er med i drøftelsen om rammer for 
gruppens samarbejde og supplerer ofte med, at det er ok at forlade mødelokalet, hvis man har brug 
for en pause. Spillereglerne er ikke givet på forhånd, men udvikles af den enkelte projektgruppe Der 
bliver også spurgt ind til, hvilke tidspunkter for mødeafholdelse, der passer bedst, og møderækken 
tilrettelægges derefter (N:5,6,8).   
 
De beskrevne rammer adskiller sig ikke væsentlig fra projektgruppemøder uden borgerinddragelse. 
Det kan antages, at der i projektgrupper med borgerinddragelse er et yderligere behov for eksplicit 
at drøfte, hvordan et møde afholdes. Nogle borgere har måske erfaring med møder, og for andre kan 
det være første gang.  
 
Der hvor forskellen tydeligst fremstår er i forhold til stole-opstillingen, levende lys og blomster i 
forhold til min erfaringsbaserede viden. Projektlederen arbejder bevidst på at skabe inkluderende og 
involverende rammer for projekt-gruppedeltagerne. Det er svært at vide, om borgerne føler sig mere 
inkluderet ved stole-opstillingen i rundkreds, eller om det minder mere om gruppeterapi end et 
projektgruppearbejde, der skal udføres.  
5.4 Opbygning af relationer 
Et er rammer, og noget andet er relationer, som er det tredje tema, der behandles her i analysen. 
Gode/respektfulde relationer i projektgrupper kan være med til at afgøre kvaliteten af 
projektgruppens arbejde, fx ved at man både kan bygge videre på hinandens ideer og anerkende 
hinandens evner, værdier og input.  
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Der arbejdes med opbygning af relationer i projektgruppen på forskellige vis. Når Nina starter nye 
projektgrupper op, inviteres deltagerne altid til frokost inden mødet. ”Der sker et eller andet, når 
man bliver inviteret til et møde, og man kan mærke, at man er ventet og velkommen. Så vi investerer 
i et måltid mad, hvor vi sidder ganske uformelt sammen, og når frokosten er slut, så starter mødet” 
(N:8).  
 
Af metaforen ”investering”, kan man udlede, at Høje Taastrup Kommune bruger mange ressourcer 
både i form af tid og penge til borgerinddragelse og med håb om et senere ”afkast”. Afkastet i 
projektgruppen er opbygning af relationer, hvor der dels skabes grobund for tillid og tryghed til at 
ytre sig, dels giver det øget indsigt og forståelse af hinandens forskellige perspektiver.  
 
Opbygning af mere dybe relationer kan foregå ved at tage på internat sammen. Nina fortæller om et 
projekt, hvor medarbejderne og borgerne startede projektarbejdet med et internat. ”Det har givet det 
til projektgruppen, at vi også kender hinanden som personer og værdsætter … og man kan sige de 
svære ting. Selvom vi har borgere med i projektgrupper, og man har en titel af at være borger, så 
giver det jo ikke en mere stemmeret. Vi tør godt være uenige” (N:7). En titel som borger giver ikke 
automatisk vetoret. Der skal være plads til uenighed. Der kan være andre holdninger end ens egne, 
og man skal lære at indgå kompromis samtidig med, at man stadig kan være gode venner. Det har 
været en læreproces for borgerne og medarbejderne at turde være uenige. Hvis man ikke tør være 
uenige i en projektgruppe, sker der ingen udvikling, og der er tale om et misforstået hensyn, fordi 
man er bange for, at borgerne bliver kede af det (N:7).  
 
Pseudoinddragelse ville være at undlade at tage drøftelsen med borgeren i tilfælde af uenighed, i 
stedet arbejder projektlederen på at få synspunkterne frem og tillade uenigheden, som understøtter 
det arbejdsfællesskab, der bør være i projektgrupper.  
 
Et andet form for tiltag Nina bruger for at styrke det personlige kendskab til hinanden er, at de ikke 
bruger titler. Hun er ikke projektlederen - men ”bare personen Nina”. Nina forklarer, at hun 
faciliterer øvelser som har til formål at øge det personlige kendskab til hinanden og bevæge sig væk 
fra titler (N:8).  
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Det kan diskuteres om fjernelse af titler er inkluderende eller specielt fordrende for samarbejdet i 
projektgruppen. Projektlederen har en særlig rolle; udsender dagsorden, skriver referat, skaber et 
trygt klima, mægler i konflikter, styrer talerække mv. Projektdeltagere bør hvile sig op ad eller føle 
tryghed ved, at der er en projektleder, som tager vare på dem og processen. En rollefordeling 
behøver ikke nødvendigvis at skabe afstand, tværtimod kan det være med til at give en tryghed.  
 
Projektdeltagerne lærer også hinanden at kende gennem livshistoriefortællinger. De fleste 
mennesker kan lide at fortælle om egne erfaringer om dette og hint. Og projektlederen ønsker at få 
erfaringer frem og få adgang til deltagernes livsverden. Det er ikke kun deltagerne med den 
erfaringsbaserede kompetence fra psykiske vanskeligheder, men også medarbejderne, der fortæller 
noget om dem selv. Eksempelvis hvis projektgruppen taler om et tema som motivation, skal alle 
deltagere fortælle en kort historie om, hvornår de har følt sig særlig motiveret, og hvad der gjorde 
dem motiverede i den givne situation (N:9). 
 
Frokost, internat og livshistoriefortællinger – måske særligt de to sidstnævnte tiltag adskiller sig fra 
det almindelige projektgruppearbejde. Der er flere dele, der kan drøftes i den forbindelse. I 
organisationer og på arbejdspladser er det almindeligt, at afholde arrangementer udenfor arbejdstid, 
der har til formål, at øge det personlige kendskab kollegaerne imellem, og kan understøtte et godt 
arbejdsmiljø. Vilkårene i projektgruppen er anderledes, da deltagerne her er sammen i en afgrænset 
periode og måske mødes for første gang. Projektlederen intensiverer opbygning af relationer og 
kendskabet til hinanden ved internat og livshistoriefortællinger. Samtidig kan man diskutere, hvor 
stort kendskabet skal være til hinanden for at kunne arbejde sammen i projektgrupper med borgere 
og medarbejdere. For nogle vil det øgede og personlige kendskab være godt for indsigten og 
forståelsen af de fremførte perspektiver. For andre kan det være grænseoverskridende at skulle dele 
livshistorier.  
5.6 Delkonklusion  
Jeg indledte dette kapitel i overensstemmelse med anden del af problemformuleringen ved at 
spørge, hvordan projektledere kan arbejde med borgerinddragelse i projektgrupper i den 
psykosociale indsats, så borgere med psykiske vanskeligheder føler sig inddraget.  
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Projektlederen gør sig mange overvejelser og tiltag for at arbejde inddragende både med borgere 
som er kommet sig fra psykiske vanskeligheder, og borgere som endnu ikke har startet recovey 
processen. 
 
Projektlederen arbejder med opbygning relationer projektdeltagerne i mellem, da hun er bevidst om, 
at kendskabet til hinanden øger trygheden til at udtale sig og turde være uenig deltagerne i mellem. 
Opbygningen af relationer og tryghed i gruppen gøre gruppen mere innovativ, udviklende og ny-
tænkende.  
 
Projektlederens arbejde med inddragelse ses ved: 
• at der rekruttere bredt både ved opslag, men også ved direkte at spørge borgerne ad. 
• at der er mulighed for støtte til deltagelse. 
• at projektlederen søger for artefakter som levende lys, friske blomster og frugt. 
• at projektlederen indretter møderummet uden borde og kun med stole. 
• at dagsordenen sendes ud i ordentlig tid, således deltagerne kan nå at forberede sig. 
• at der faciliteres en proces, hvor deltagerne formulerer spilleregler for mødeafholdelse. 
• at møderne åbnes med punktet status i projektet og formål med det pågældende møde. 
• at der inviteres til frokost forud for afholdelse af mødet.  
• at der i nogle tilfælde arrangeres et internat. 
• at der anvendes livshistoriefortællinger.   
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Kapitel 6: Diskussion 
Problemformuleringens to spørgsmål er nu besvaret empirisk gennem de seneste to kapitler. I dette 
kapitel vil jeg i første del samle op på de to perspektiver – borger og projektleder ved udarbejdelse 
af en metode til inddragelse af borgere i den psykosociale sociale indsats. Metoden tager fat i, 
hvordan projektlederen kan arbejde med inddragelse. Projektledere kan anvende metoden som en 
inspiration eller som udgangspunkt for nogle opmærksomhedspunkter særligt i projektets før-fase 
og i planlægning- og specifikationsfasen.  
 
I anden del vil jeg bygge videre på metoden og udvider med to temaer, som er yderligere 
overvejelser til projektlederen for at arbejde med meningsfuld inddragelse af borgere. Temaerne her 
tager udgangspunkt i en mere teoretisk diskussion.  
6.1 Metode til inddragelse i den psykosociale indsats 
I rapporten fra regeringens udvalg om psykiatri (2013), skriver udvalget: ”Det er dog vurderingen, 
at der fortsat vil være behov for udbredelse af inddragelsesmetoder og inddragelsesformer, der kan 
understøtte aktiv borgerinddragelse, herunder øget fokus på recovery” (Rapport fra Regeringens 
Psykiatriudvalg:208). Hvis aktiv borgerinddragelse skal implementeres i det psykosociale område, 
skal der rettes opmærksomhed på, hvordan projektledere kan arbejde med inddragelse. Det vil jeg i 
det følgende komme mine konkrete bud på. 
 
Jeg har identificeret fire overordnede temaer på tværs af de to empiriske analyser, der hver især 
siger noget om, hvordan der kan arbejdes med inddragelse, eller hvad der skal til, for at borgerne 
føler sig inddraget. Temaerne er indbyrdes forbundne og påvirker hinanden, fx er vilkårene for at 
opbygge relationer vanskelige, hvis projektlederen ikke har planlagt en proces, der gør kendskabet 
til hinanden muligt. 
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Inddragelse 
Overvej Fysiske rammer 
 
• Hvor mødet skal 
foregå 
• Lokalets indretning 
• Artefakter som lys og 
blomster 
  
 
Overvej forberedelse/støtte 
 
• Udsende dagsorden 
• Medarbejderstøtte 
• Formøde mellem 
projektleder og 
deltager 
 
 
Overvej Facilitering 
 
• Start mødet med status 
i projektet og formål  
• Åbenhed for flere 
punkter til dagsorden 
• Hold talerække 
• Udarbejdelse af fælles 
spilleregler 
Overvej Relationer 
 
• Afsætte tid til uformel 
samvær fx frokost og 
pauser 
• Holde kickoff på 
internat 
• Livshistoriefortællinge
r 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det første tema er forberedelse/støtte. Det er helt essentielt, at dagsordenen udsendes i god tid før 
mødet afholdes, da det giver deltagerne mulighed for at forberede sig. Forberedelsen kan være at 
reflektere over de enkelte punkter på dagsordenen, læse og snakke med andre om emnet. Nogle 
deltagere har behov for at få tilknyttet en medarbejder som støtte, andre har behov for at afholde et 
formøde med projektlederen for at tale dagsordenspunkterne igennem. Projektleder og borger kan 
sammen vurdere behovet.  
 
Det andet tema er fysiske rammer. Projektlederen kan både overveje, hvor mødet skal foregå, og 
hvordan lokalet skal indrettes. Kickoff i et projekt afholdes ofte over en hel eller halv dag, det kan 
med fordel afholdes et smukt sted som ved Bagsværd sø som Masterplangruppens kickoff. 
Deltagerne vil føle sig særlige og glæde sig over omgivelserne. I forhold til de indre fysiske rammer 
kan projektlederen overveje lokalets indretning med stoleopstilling i rundkreds, lys, blomster og 
frisk frugt.  
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Stoleopstilling i rundkreds kan på den ene side virke ”nærhedsskabende” – alle kan se hinanden, og 
det kan understøtte en nem interaktion. På den anden side kan nogle deltagere have behov for at 
skrive notater, og andre kan måske have behov for at trække sig lidt fra drøftelserne, hvilket er 
vanskeligere, når der ikke er et bord.   
 
Næste tema er facilitering af mødet. På tværs i empirien er der høj grad af enighed om, at 
faciliteringen har en betydning for inddragelse af deltagerne. Ved at åbne mødet med status i 
projektet og formål med mødet får deltagerne en oplevelse af at være en del af processen. Mødet 
bliver mere meningsfuldt. Samtidig kan projektlederen spørge deltagerne om yderligere punkter til 
dagsordenen. Projektlederen kan have talerække, lytte til de forskellige perspektiver så alle får 
mulighed for at spille en aktiv rolle under mødet. Fælles spilleregler udarbejdet af projektgruppen 
kan være med til at understøtte en drøftelse om, hvilken adfærd gruppen vil have samt give ejerskab 
til projektet.  
 
I forhold til det sidste tema som er relationer, så vi i empirien forslag som at spise frokost sammen, 
tage på internat og fortælle livshistorier for at styrke relationerne. Opbygning af relationer 
projektdeltagerne imellem er vigtig, da det er med til øge trygheden i gruppen til at udtale sig og 
turde være uenige. Gode relationer og tryghed kan skabe et godt arbejdsmiljø, hvilket har en stor 
betydning for engagementet. Eksempelvis valgte Ragna at komme til projektgruppemøder selvom 
hun mistede penge ved ikke at kunne arbejde på disse tidspunkter.  
 
Tre af de fire temaer er overvejelser, som de fleste projektledere har i opstartsfasen, når der skal 
afholdes møder i projektgrupper. Det eneste tema der adskiller sig er ”Forberedelse/støtte”. 
Temaerne er ikke udtømmende ej heller forslagene under hvert tema, det er fund, jeg har gjort i 
empirien. Metoden kan anvendes som inspiration til projektledere i den psykosociale indsats krydret 
med egen personlig stil som projektleder.  
6.2 Borgerinddragelse til diskussion  
Udover temaerne beskrevet i metoden er der flere overvejelser, jeg mener en projektleder i den 
psykosociale indsats kan have. I det følgende vil jeg derfor diskutere og problematisere: 
• Projekttypologier og projektmodeller 
• Anerkendelse 
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6.2.1 Projekttypologi og -modeller 
Når vi beskæftiger os med inddragelse, kan det være gavnligt som projektleder at skelne mellem 
forskellige typer af projekter og projektmodeller, fordi vilkårene eller betingelserne for 
gennemførelse er forskellige.  
 
En type projekt er projekter under Satspuljen. Her ligger den grundlæggende antagelse indenfor 
realismen. Projektets leverancer og mål, dets succeskriterier er tydeligt specificeret, og tidsplanen er 
også udarbejdet (Kousholt, 2012:232). Projektmodellen hører til under de såkaldte vandfalds-
modeller, som er lineære (Kousholt, 2011:45). Faserne6 er klart defineret, en fase afsluttes, inden 
den næste begynder. I vandfaldsmodellen går man altså ikke tilbage, når først en fase er afsluttet. I 
Satspuljeprojekter er der opstillet en lang række krav om, hvad kommunen forpligter sig til for at 
modtage midler. Ofte er der to eksterne parter, der overvåger projektet; en overordnet projektleder 
fx fra Socialstyrelsen og en evaluator. Begge parter følger projektet tæt og kræver løbende 
leverancer fra kommunen.  
 
Planer kan være gode at have. De er med til at skabe en fælles forståelse og giver retning i et 
projekt. Planer giver indsigt i, hvilke opgaver eller delmål der er i hver fase, og dermed hvad 
projektgruppen skal arbejde med. Projektlederen og projektgruppen ved, når de enkelte mål er nået, 
da de ofte er udviklet som SMARTE mål.  
 
En anden type projekt er metodeudviklingsprojektet, som Høje Taastrup Kommune gennemførte.  
Her var succeskriteriet at udvikle en metode gennem inddragelse af forskellige perspektiver, så 
produktet matchede slutbrugerens behov. Min tolkning er, at projektets levetid afhang af, hvornår 
de primære interessenter var tilfredse med resultatet, hvilket var efter to år. Derudover var der ikke 
stillet specifikke krav måske ej heller udarbejdet tidsplan og opstillet milepæle i projektet. I Høje 
Taastrup Kommune havde de ikke på forhånd defineret, hvad en god metode er. I stedet fik 
projektgruppen frie rammer til at arbejde innovativt for at udvikle en ny metode. Denne type projekt 
har en dynamisk og processuel tilgang, som er kendetegnet ved det systemiske perspektiv. Det kan 
tænkes, at projektmodellen er springsvandsmodellen (Schelde Andersen & Raae Søndergaard, 
2015:58ff). Her smelter faserne både sammen og foregår samtidig. Projektplanen er således ikke det 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Før	  projektet besluttes, Planlægning og Specifikationsarbejdet, udførelses- og opfølgningsfasen, Aflevering af 
opgaven og evaluering af projektet (Kousholt, 2012: 43).	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vigtigste dokument, men i stedet har man hele tiden fokus på, hvad der skaber værdi for 
slutbrugeren.  
 
Ved at arbejde agilt eller efter springvandsmodellen korresponderer projektet hele tiden med 
omgivelserne, der ændrer sig, og som er svære at tage højde for i starten af projektet. Ved at arbejde 
med projekter som noget foranderligt og kontekstafhængigt, er der hele tiden overensstemmelse 
mellem behov og produkt/metode. I Høje Taastrup Kommune fik de udviklet et produkt, som kunne 
anvendes både af brugere og medarbejdere. Ulempen ved denne type projekt er, at man ikke ved, 
hvornår man er færdig, og hvor man ender. Det kan være svært at få godkendelse til den slags 
projekter, og det er et brud med klassisk projektledelse, da der ikke arbejdes med scope.   
 
Succeskriterierne er forskellige i de to typer af projekter. I det første eksempel er det en succes, hvis 
scope overholdes, og projektplanen følges (Kousholt, 2012:18). I det andet projekt er det en succes, 
hvis projektet skaber værdi og opleves som meningsfuldt og brugbart for omverden og 
interessenterne (Schelde Andersen & Raae Søndergaard, 2015:53).  
 
Min vurdering er, at borgerinddragelse i projektgrupper under Satspuljen kræver borgere med et 
højt funktionsniveau, og nok også borgere som er kommet sig fra psykiske vanskeligheder. 
Projektlederen gennemfører møderne effektivt fx ved hjælp af en gennemarbejdet dagsorden i 
forhold til projektets leverance, da hun/han skal overholde tidsplanen, og ved præcist hvilket output 
de enkelte møder skal have. Hvorimod borgerinddragelse i metodeudviklingsprojektet kunne 
rumme det brede perspektiv, og inkluderede både borgere der ikke var kommet sig, og borgere der 
var kommet sig fra psykiske vanskeligheder. 
 
Der kan overvejes andre former for inddragelse, hvis man vil arbejde med et bredt 
inddragelsesperspektiv i projekter indenfor realismen. Projektlederen kan tilbringe tid i væresteder 
og botilbud for at komme i dialog med borgerne og på den måde få input til projekterne. Dog vil 
graden af indflydelse her være mindre end i projektgrupper, hvor man er med til at præge projektet 
direkte gennem drøftelser.   
 
På baggrund af ovenstående ses det, at projekttypologier og projektmodeller også er en overvejelse 
projektlederen kan have, når der skal være borgerinddragelse. De enkelte projekttyper og modeller 
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tilbyder forskellige muligheder og begrænsninger. Næste afsnit handler om, hvilke konsekvenser 
det kan have for borgere med psykiske vanskeligheder at deltage i projektgrupper. 
6.2.2 Anerkendelse 
Det sidste tema jeg vil fremhæve i denne afhandling er anerkendelse. Anerkendelse sættes i spil, 
fordi det har en betydning for, hvordan vi i den offentlige sektor arbejder med inddragelse. Her 
inddrages Axel Honneths (2005) begreb om anerkendelse, da teorien kan skabe en 
forståelsesramme for, hvornår der er tale om meningsfuld inddragelse, og hvornår der er tale om 
pseudoinddragelse eller krænkelser.    
 
Honneth deler anerkendelse op i tre anerkendelsesfærer: privatsfæren, den retslige sfære og den 
sociale/samfundssfære. Privatsfæren og den retslige sfære behandles ikke her, da de behandler 
anerkendelse i de nære relationer (familien og venskaber) og anerkendelse i forhold til 
retssikkerhed.  
 
I den sociale sfære sker anerkendelse gennem relationen til grupper, hvor deltagerens positive 
engagement bliver anerkendt. Deltagerne anerkendes for sine specielle evner og kvalifikationer – 
værdsættelsen kan fx have baggrund i individets særlige livsforløb. Anerkendelsen i den sociale 
sfære udløser en værdsættelse af sig selv. Overfor begrebet anerkendelse i den sociale sfære, 
beskrives krænkelsen som ekstreme former for stigma (Honneth, 2005:18), hvilket er den yderste 
konsekvens af krænkelsen.  
 
I projektgrupper hvor det er muligt at komme med bidrag og input og drøfte forskellige 
perspektiver, og hvor deltagernes bidrag kan spores i de efterfølgende planer, dokumenter eller 
aktiviteter, er der tale om anerkendelse af deltageren. Deltageren bliver anerkendt som et særegent 
individ, der bidrager positivt til gruppen.  
 
I empirien ses det på tværs af de tre informanter, at de alle har følt sig inddraget, og har bidraget 
med deres specielle evner og kvaliteter. Johanna udtalte under interviewet	  ”Også det med at man 
finder ud af, at nogle af de ting man har prøvet og ens erfaringer kan bruges til noget i stedet for, at 
det bliver det der dødvande på 25 år” (J:6). Johanna refererer til, at hun igennem 25 år har haft 
psykiske vanskeligheder, og hun oplevede, at hendes erfaringer pludselig kunne bruges. Det styrker 
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borgerens selvværd at deltage i projektgrupper, fordi de anerkendes, som det de er og bidrager med. 
Borgerne føler sig værdifulde og som en del af et fællesskab.   
 
Hvis projektlederen skal arbejde med borgerinddragelse, er det vigtigt, at denne overvejer vilkårene, 
som blev anskueliggjort i det forrige afsnit om projekttypologier og –modeller. Ellers kan der være 
risiko for pseudoinddragelse, hvor borgerens deltagelse blot er en formalitet. I de to empiriske 
analyser er pseudoinddragelse italesat flere steder, fx hvis de ansatte ikke tør være uenige med 
borgerne, eller der ikke bliver udsendt dagsorden inden mødet, eller at borgeren inviteres med i 
projektgruppen, blot fordi det står i kommunens virksomhedsplan.  
 
Som jeg var inde på er den yderste konsekvens af krænkelsen i den sociale sfære stigma, men der er 
flere trin før det. Krænkelser i projektgrupper kan være at blive overset, at blive ignoreret og ikke 
får svar på spørgsmål. De forslag og input som deltageren kommer med, kan ikke efterfølgende 
spores i det færdige produkt. Deltagerens udsagn og perspektiv bliver ikke taget alvorligt. Der er 
altså en lang række eksempler på krænkelser i projektgrupper og i den sociale sfære.   
 
Projektlederen skal derfor overveje, om vilkårene for at gennemføre et projekt giver mulighed for 
inddragelse, hvor forskellige perspektiver kan komme i spil, og der kan ske meningsudveksling.  
Der er selvfølgelig altid en ramme, som projektet arbejder indenfor, denne er meget vigtigt at få 
gjort tydelig for deltagerne.  
 
Skal der arbejdes med meningsfuld inddragelse, er refleksioner om, hvem der inddrages og vilkår 
for inddragelse vigtige for projektlederen, da deltagelse i projektgrupper skal opleves som en 
anerkendelse af det, deltageren bidrager med. 
 
Slutteligt vil jeg blot fremhæve, at Johannas recovery proces startede med deltagelse i 
projektgruppen Styr livet, hvor hun oplevede anerkendelse i form af at blive lyttet til. Hun 
påpegede, at borgernes ord næsten vægtede højere end medarbejdernes. Hun fik anerkendelse 
gennem hendes erfaringer med psykiske vanskeligheder, hun bibragte projektgruppen, hvilket er 
opbyggende for selvværdet hos individet. Jeg vurderer, at der er en tæt forbindelse mellem recovery 
og anerkendelse, som yderligere er en opmærksomhed, projektlederen kan have.   
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Kapitel 7: Konklusion  
Jeg har nu arbejdet mig igennem masterafhandlingen og er klar til den samlede konklusion på min 
undersøgelse. Problemformuleringen består af to dele, men kan i konklusionen samles i et svar. I 
gennem afhandlingen har jeg undersøgt, hvordan borgere med psykiske vanskeligheder føler sig 
inddraget, og hvordan projektledere kan arbejde med inddragelse. 
 
På baggrund af de empiriske analyser har jeg udviklet en metode til brug i den psykosociale indsats. 
Der er fire overordnede temaer på tværs af analyserne, der beskriver, hvordan der kan arbejdes, så 
borgerne føler sig inddraget. I den efterfølgende teoretiske diskussion udvidede jeg de fire temaer 
med yderligere to.  
 
Det kan konkluderes, at forberedelse/støtte til deltagere der har eller har haft psykiske 
vanskeligheder har en betydning for følelsen af inddragelse. Det kan ske ved at udsende en 
dagsorden. Men der kan også være behov for at borgeren får støtte til deltagelse enten ved et 
formøde med projektlederen eller medarbejderstøtte.  
 
Det kan konkluderes, at de fysiske rammer – både de indre og ydre - har en betydning for følelsen af 
inddragelse. Mødet kan eksempelvis foregå et smukt sted som Bagsværd sø. Mødelokalet kan 
indrettes hyggeligt for at understøtte en god stemning, og nogle projektlederen foretrækker at 
indrette rummet med en stoleopstilling i rundkreds.  
 
Det kan konkluderes, at facilitering har en betydning for inddragelse. Møderne skal åbnes med et 
statuspunkt og formål med mødet, og deltagerne skal have mulighed for at kvalificere dagsordenen. 
Mødet skal faciliteres med talerække, så alle deltagere har mulighed for at komme til orde.  
 
Til sidst kan det konkluderes, at relationer har en betydning for følelsen af inddragelse. Uformelt 
samvær til frokost eller internatophold giver øget kendskab til hinanden, og kan gøre det lettere at 
have drøftelser, hvor deltagerene både forstår hinandens perspektiver, men også tør være uenige.  
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Udover de fire gennemgående temaer på tværs af empirien, er der flere overvejelser en projektleder 
i den psykosociale kan have. Derfor diskuterede jeg ved hjælp af teoretiske begreber yderligere 
fokuspunkter til projektlederen.  
 
Det kan konkluderes, at vilkår i forskellige projekttyper og -modeller har en betydning for 
inddragelse.  
 
I en dynamisk og processuel tilgang tilrettelægges møderne således, at der i højere grad er plads til 
forskellige perspektiver og danner grund for en fælles meningsskabelsesproces. Denne tilgang 
fremmer inddragelsen af det brede perspektiv, og inkluderer både borgere der er kommet sig, og 
borgere der ikke er kommet sig fra psykiske vanskeligheder.  
 
I projekter indenfor realismen og vandfaldsmodeller, har inddragelsen i forhold til det brede 
borgerperspektiv sværere vilkår. Borgere der ikke er kommet sig fra psykiske vanskeligheder vil 
formentlig have svært ved at føle sig inddraget og inkluderet i projekter med effektiv mødeledelse 
og styring, hvorimod borgere der er kommet sig fra psykiske vanskeligheder og evt. har flere års 
erhvervserfaring lettere vil føle sig inddraget.   
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”…det er pseudo, for man er alligevel 
stigmatiseret, for man kan ikke tåle at høre kritik 
– gu kan man så”, udtaler Johanna Soini.	  
Formidlende artikel til Socialstyrelsens hjemmeside 
Borgerinddragelse giver risiko for krænkelser 
Masterafhandling fra RUC påviser risikoen for krænkelser, hvis borgerinddragelsen ikke tages 
alvorligt. 
 
Af Rikke Buhl, Master i Projektledelse og procesforbedring 
 
Borgerinddragelse er et opgør med 
ekspertfagligheds enevælde. Borgernes 
erfaringsbaserede viden er et hidtil overset 
aktiv, og regeringens psykiatriudvalg (2013) 
udtaler, at der skal arbejdes med 
borgerinddragelse i den offentlige sektor, 
fordi det er med til at sikre overensstemmelse 
mellem indsats og behov.  
 
Ved at anvende borgerinddragelse kan man 
udvikle bedre tilbud og anvende metoder, der 
understøtter de reelle behov, som borgere med 
psykiske vanskeligheder har. Projektleder i 
Høje Taastrup Kommune, Nina Borum 
Nielsen har prøvet det og udtaler ”Det er jo 
en frygtelig fejltagelse at tro…., at vi ved, 
hvad andre kan lide eller bruge”.  
 
Risiko for krænkelse 
Bliver borgerinddragelsen blot en formalitet, 
er der tale om pseudoinddragelse og risiko 
for, at borgerne bliver krænket. Krænket 
forstået på den måde, at borgeren oplever at 
blive overset eller at blive udsat for 
misforståede hensyn, hvis ansatte fx ikke tør 
være uenige med borgeren. 
  
Løsningen er, at projektledere i det offentlige 
skal sørge for, at vilkårene for inddragelse er 
til stede, og at der arbejdes med en 
anerkendende tilgang til hver borger, der 
deltager.  
 
Mange projekter gennemføres efter den 
klassiske projektmodel, hvor projektgrupper 
ledes effektivt, da projektets leverancer og 
mål skal nås, og tidsplanen overholdes.  
 
Det kan være svært at arbejde inddragende i 
den klassiske projektmodel for borgere med 
psykiske vanskeligheder, da nogle har angst 
og er bange for at ytre sig i forsamlinger – 
særlig hvis tempoet på mødet er for højt og 
effektivt. Andre kan have behov for 
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medarbejderstøtte. Der kan altså være behov 
for at tilrettelægge møderne således, at der er 
en rummelighed for forskelligheder.  
 
For at borgerinddragelsen skal have succes, 
må man som projektleder overveje, hvordan 
man tilrettelægger en inddragende og 
anerkendende proces.  
 
Det vigtige for borgerne 
I gennem flere år har jeg arbejdet som 
projektleder i den psykosociale indsats og i 
forbindelse med min masterafhandling, fik jeg 
mulighed for at fordybe mig i, hvad 
meningsfuld inddragelse er.   
 
Borgerne i undersøgelsen påpegede, at der er 
flere ting, der gør sig gældende, når vi taler 
om meningsfuld inddragelse:  
 
• At de er med til at sætte aftryk. 
• At der er afsat tid til det uformelle og 
sociale samvær.  
• At der er mulighed for at forberede sig 
ved at dagsorden bliver udsendt i god 
tid. 
• At projektmøderne skal faciliteres 
med talerække, så der er tid til at høre 
alle perspektiver.  
• At der er interesse for at lytte til og 
forstå de enkelte deltagers perspektiv.  
 
Ragna Heide deltog i udviklingen af 
Masterplanen i Gladsaxe Kommune og 
udtalte ”Der er ikke noget, hvor man bare 
føler, hvad blev der af det”. Det var tydeligt 
for Ragna, at se hendes input i arbejdet med 
Masterplanen. 
 
Det styrker borgerens selvværd at deltage i 
projektgrupper, hvis de anerkendes, som det 
de er og bidrager med. Borgerne føler sig 
værdifulde og som en del af et fællesskab. 
”Også det med at man finder ud af, at nogle 
af de ting man har prøvet, og ens erfaringer 
kan bruges til noget i stedet for, at det bliver 
det der dødvande på 25 år”. Johanna Soini 
oplevede pludseligt, at hendes erfaringer 
kunne bruges.  
 
Ny projektmodel er en vinder 
I Høje Taastrup Kommune gjorde man for 
nogle år siden op med den klassiske 
projektmodel, fordi de ønskede at udvikle en 
metode til understøttelse af recovery 
processer. Høje Taastrup Kommune ønskede 
det brede perspektiv og inviterede både 
borgere der var kommet sig, og borgere der 
ikke var kommet sig fra psykiske 
vanskeligheder. De borgere der havde behov 
for medarbejderstøtte i projektgruppen havde 
mulighed for dette. Projektet sluttede da både 
borgere og medarbejdere var tilfredse med 
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I henhold til lovgivningen på socialområdet skal 
kommunerne sørge for, at borgere der får tilbud 
efter Serviceloven får mulighed for at få indflydelse 
på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene  
(SEL § 16). 
produktet. Successen i dette projekt afhang af 
at slutbrugeren – altså borgeren - kunne bruge 
metoden.  
 
Det kan være svært at få godkendelse til 
projekter som i Høje Taastrup, da 
projektlederen ikke ved, hvor projektet ender 
og hvornår. Min opfordring til projektledere i 
den psykosociale indsats er blot, at der forud 
for projektet reflekteres over vilkår for 
inddragelse, så vi arbejder anerkendende og 
ikke krænkende.  
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Bilag 1: Mail til borger 
Den 17:09 fredag den 20. februar 2015 skrev Rikke Buhl <rikke.buhl@yahoo.dk>: 
 
Kære Lars 
 
Jeg er blevet anbefalet af Jan Duckert at kontakte dig, og blev bare så glad.  
 
Jeg er ved at skrive min afsluttende afhandling på mit studie i projektledelse og 
procesforbedring på RUC. Til dagligt arbejder jeg i den psykosociale indsats i Rudersdal 
Kommune som projektleder.  
 
Sidste år havde jeg for første gang en borger med psykiske vanskeligheder med i en af 
mine projektgrupper og siden den gang har jeg haft lyst til at undersøge dette nærmere 
altså projektgrupper bestående af både ansatte og borger med brugererfaring og særligt i 
den forbindelse at høre borgerens oplevelse/stemme. 
  
Jeg søger derfor borgere med psykiske vanskeligheder der har deltaget i projektgrupper - 
gerne på forvaltningsniveau (altså ikke i dag- og botilbud), hvis det kan lade sig gøre.  
 
Du må meget gerne kontakte mig, hvis du har lyst til at deltage i min undersøgelse og hvis 
du kender andre, der passer på min beskrivelse. Jeg har i alt brug for at tale med 3-4 
personer. Det tager ca. en time pr. interview og man kan være anonym, hvis man ønsker 
det.  
 
Du kan enten kontakte mig på denne mail eller på min arbejdsmail ribu@rudersdal.dk 
 
God weekend 
 
De bedste hilsner fra Rikke  
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Bilag 2: Interviewguide til kvalitative enkeltmandsborgerinterview  
 
Tematisering  
1. Indledning  
2. Forløbet før projektstart i projektgrupper 
3. Forløbet i projektgruppen  
 
Ad 1: Indledning – sætter rammen og nogle overordnede spørgsmål 
1. Jeg fortæller her om formålet og min interesse for brugerinddragelse i den psykosociale indsats.  
Hvilke temaer der er i interviewet  
Det varer ca. 1 time, borgeren kan vælge at være anonym  
2. Hvor mange projektgrupper har du deltaget i? Når jeg taler om projektgrupper, så er det grupper, hvor 
der er en projektleder, der styrere processen  
3. Hvordan er du blevet involveret i arbejdet i projektgrupper  
 
Ad. 2 Forløbet før projektstart i projektgrupper med særlig fokus på inddragelse 
1. Fortæl om hvordan du blev inviteret til at deltage i projektgrupper  
2. Var du involveret i noget arbejde i forhold til projektet inden projektgruppen startede op 
 
Ad. 3: Forløbet i projektgruppen med særlig fokus på inddragelse 
1. Kan du fortælle om et særlig godt projektgruppeforløb, som du har deltaget i, hvor du har følt dig 
inddraget 
(hvad gjorde I, hvordan foregik det, hvor foregik det,  følte du dig velkommen, blev din viden og kompetencer 
brugt, var der en tydelig dagsorden/ramme for mødet, hvordan var sammensætningen, hvad er din oplevelse af 
projektlederen, forstod du alle ord/begreber, hvordan var stemningen i gruppen – inddragende, lyttende, ambitiøs, 
alle taler i munden på hinanden) 
 
2. Kan du fortælle om et mindre godt projektgruppeforløb, som du har deltaget i, hvor du ikke har følt dig 
inddraget og hvorfor  
(hvad gjorde I, hvordan foregik det, hvor foregik det, følte du dig velkommen, blev din viden og kompetencer brugt, 
var der en tydelig dagsorden/ramme for mødet, hvordan var sammensætningen, hvad er din oplevelse af 
projektlederen, forstod du alle ord/begreber, hvordan var stemningen i gruppen – inddragende, lyttende, ambitiøs, 
alle taler i munden på hinanden) 
 
3. Synes du projektgrupper er en god måde at inddrage på, eller kan foreslå andre måder? 
 
4. Er der noget du undrer dig over i forhold til kommunale projektgrupper  
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Bilag 3: Interviewguide til projektleder i den psykosociale indsats 	  
1. I hvor mange projekter har du haft borgere med psykiske vanskeligheder til at deltage i dine 
projektgrupper? 
2. Er det vigtigt at borgerne deltager?  
3. Er der i din kommune udviklet retningslinjer, pjecer, håndbøger eller andet i forhold til, 
hvordan projektledere kan arbejde med borgerinddragelse? 
4. Hvordan er sammensætning af projektgruppen - kan du give eksempler? 
5. Hvordan rekrutterer du dem? hvordan finder udvælgelsen sted? er det nogle bestemte 
borgere (her tænker jeg fx på hvor langt er de i deres recovery proces) 
6. Er der borgere der får støtte til deltagelse i projektgrupper (fx sparring inden mødet, 
gennemgang af dagsordenen inden mødet mv.) 
7. Fra hvornår i projektet deltager borgerne? (er de med til at vurdere om projektet skal leve, er 
de med til at give sparring til projektbeskrivelsen, deltager de fra første projektgruppemøde) 
8. Når du skal forberede dig på mødet, gør du dig så andre overvejelser i ”blandende” 
projektgrupper, end hvis det er projektgrupper bestående udelukkende af lønnede 
medarbejdere? 
9. Hvad mener du er vigtigt, når borgerne inddrages i arbejdet i projektgrupper i den 
psykosociale indsats? 
10. Sendes dagsordenen ud inden mødet? får du input til dagsordenen?  
11. I hvilket tidsrum afholder du typisk dine projektgruppemøder? (spørg ind til pauser mv.) 
12. Hvilke erfaringer har du både gode og mindre gode i forhold til at inddrage borgere? 	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Bilag 4: Kodning af interviews med borgerne 
Som beskrevet i metoden er der identificeret 4 temaer i empirien med borgervinkel: 
1. Borgerne 
2. Sammensætning og kompetencer i projektgruppen 
3. Inddragelse og pseudo 
4. Mødeledelse og facilitering 
Øverst fremgår borgernes navne og i matrixen er der klippet citater ind, som har en betydning for de 
fire temaer. Navnet på temaet står øverst samt sidetal fra de transskriberede interviews.  	  
Ragna Lars Johanna 
Borgerne s. 2 
Jeg hører ikke til den tavse 
dansker 
Borgerne s. 3 
fordi jeg har stukket snotten frem 
og deltaget i dialog. Og så kom 
jeg med i brugerbestyrelsen, og så 
blev jeg formand for det og det … 
altså det er mit hjertesbarn. Jeg 
brænder for det. Jeg har selv en 
fortid som psykisk syg. Jeg blev 
diagnosticeret som 12 år og med 
noget angst og kom fra et 
dysfunktionelt hjem. 
Borgerne s. 2 
Og man kom parvis så man kom 
som beboer og havde så en med.  
 
Borgerne s. 4-5 
Jeg har det fint med at tale i større 
forsamlinger 
Borgerne s. 4 
jeg vil gøre noget for de psykisk 
sårbare. Her, nationalt, 
internationalt og hvor jeg kan 
komme til 
Sammensætning og kompeten. s. 
4 
Det var en følelse af respekt at det 
man havde at sige havde lige så 
stor vægt som medarbejderens. 
Altså jeg har ikke på noget 
tidspunkt tænkt på at det var 
pseudo eller at der var nogle 
mærkelige misforståelser eller 
hensyn… at så tager vi det med så 
får du det bedre. Hvis jeg sagde 
noget og folk var uenige så 
diskuterede vi det ligeså meget 
som hvis andre sagde noget og vi 
diskuterede vi det. Og det synes 
jeg er rigtig vigtigt. For det som tit 
sker i grupper hvor folk er 
inddraget er at der så ikke er 
nogen som tør sige at det er ikke 
rigtig godt så vil man hellere lade 
være med at sige noget. Og det 
synes jeg er endnu værre for så får 
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folk det dårligt og det er pseudo 
for man er alligevel stigmatiseret 
for man er kan ikke tåle at høre 
kritik – gu kan man så. 
Borgerne s. 7 
jeg har valgt at være frivillig, hvor 
jeg besøger to borgere. Og sådan 
er man vel generelt over for 
venner og familie man hjælper. 
Jeg vil gerne hjælpe, hvor jeg kan.  
 
Borgerne s. 4 
ja og så har jeg arvet fra min mor 
et kæmpe stort omsorgsgen. Jeg 
vil virkelig gerne gøre noget fra 
andre mennesker. 
Sammensætning og kompeten. s. 
2 
Men det er fordi at du bruger  
rigtig lang tid på at din skæbne er 
defineret ved at der er en fejl i 
hjernen så der er ikke nogen grund 
til at håbe og drømme om noget 
for løbet er alligevel kørt og sådan 
havde jeg jo det også, fordi hvis 
jeg er født med en fejl i hjernen så 
er der ikke en skid at gøre. 
Sammensætning og kompeten. s. 
1 
jeg tror også på at forskellige folk 
skal deltage for at alle 
menneskelige aspekter er med. 
Især alle der er involveret i et 
område kan sammen finde ud af 
hvordan det forskellige kan virke 
og beslutte nogle ting. Og hvordan 
kan vi få det til at virke i praksis 
og hvilke ønsker har vi. Så tænker 
man også forskellige ikke kun 
mand og dame men i det hele 
taget. De som har været ramt af 
psykisk sårbarhed og har tidligere 
haft uddannelse og der er mange 
ting der spiller ind på hvordan 
man ser på tingene 
Borgerne s. 7-8 
jeg synes ikke rigtigt at de siger 
noget af betydning 
I: hvordan kunne der blive givet 
mere plads til at de siger noget? 
L: Der kunne blive sparret med 
dem inden. Det ville være en god 
ide. Det havde jeg sgu slet ikke 
tænkt på. Det skal jeg snakke med 
Louise om.  
der skal spares lidt med dem om 
de oplæg. Louise skal tage dem 
hver for sig inden mødet og sætte 
det ind i et personligt perspektiv. 
Hvad betyder det for mig? Hvad 
kommer det til at betyde for min 
hverdag. Det vil give 
brugerindflydelse. Det ville være 
en rigtig god ide. De er måske 
ikke så glade for at tale foran så 
mange mennesker, der kan være 
mange ting. Og så bliver der 
måske talt på et for højt ikke fordi 
det er et for højt niveau men at der 
bliver talt mere overordnet. De 
kan relaterer det til deres hverdag. 
Så inden man sætter sig sammen. 
Så skulle projektlederen tage en 
snak  med dem.  
Sammensætning og kompeten. s. 
5 
og det vi opnåede det var at samle 
og udvikle viden og redskaber der 
har vist sig at hjælpe flere brugere 
til at få styr på eget liv. Der er 
udgivet en arbejdsbog, udviklet 
kurser og temadage og os der var 
med i projektgruppen var også 
uddannet til at tage ud og 
undervise. 
Sammensætning og kompeten. s. 
5 
Sammensætning og kompeten. s 4 
 I: hvad tænker du om de grupper 
Inddragelse og pseudo s. 4 
Det var en følelse af respekt at det 
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Jeg tænker at det alene er 
fornuftig at inddrage mere end en 
borger, fordi en borger har et syn 
en anden borger har et andet syn 
og man er forskellige steder i sit 
liv og sin udvikling og hvordan 
man har det. Selvfølgelig skal en 
gruppe ikke være så stor som 
mulig men den skal være så 
varieret som mulig særligt i sådan 
et tilfælde med en masterplan for 
at man kan få alle aspekter i det. 
Og det tror jeg er godt uanset 
indenfor hvad man taler om på 
arbejdsmarkedet.  
hvor du er enemand repræsenteret 
som bruger til forskel fra de 
grupper hvor I er 4 repræsenteret 
som brugere? 
L: Jeg er jo vant til at klare mig 
selv 
 
man havde at sige havde lige så 
stor vægt som medarbejderens. 
Altså jeg har ikke på noget 
tidspunkt tænkt på at det var 
pseudo eller at der var nogle 
mærkelige misforståelser eller 
hensyn… at så tager vi det med så 
får du det bedre. Hvis jeg sagde 
noget og folk var uenige så 
diskuterede vi det ligeså meget 
som hvis andre sagde noget og vi 
diskuterede vi det. Og det synes 
jeg er rigtig vigtigt. 
Sammensætning og kompeten. s. 
8 Ledelsen her er jo ramt af at det 
er politik der styrer det.  
I: ja og det som er beskrevet i 
masterplanen skal jo godkendes af 
politikerne 
R: Men der synes jeg alligevel at 
man har kæmpet så meget eller at 
ledelsen har givet udtryk for at 
tydeligt hvad føler de kan lade sig 
gøre. Hvem kan man gå til 
politisk, så man kan få tingene 
igennem politisk. Ja og hvordan 
skal vi servere det. 
Sammensætning og kompeten. s 4 
L: min hverdag .. derfor møder jeg 
tidligt om morgenen hvor jeg 
laver det konkrete arbejde og sent 
hen på aftenen. Jeg er vant til at 
arbejde rigtig meget fra da jeg var 
i Erhvervsstyrelsen. Det er en 
livstil. Men jeg bruger hele dagen 
sammen med brugerne. Nu er jeg 
jo brugerrådsformand, så skal jeg 
vide hvordan de har det. Så jeg 
kan finde ud af hvor der skal 
sættes ind.  
Inddragelse og pseudo s. 6 
J: jeg tror at man virkelig følte at 
man blev hørt og jeg tror også at 
man kan sige at det som også blev 
tænkt anderledes at det var os der 
var eksperterne for det var os der 
havde prøvet de her ting. Så det 
var ligesom os der kendte til det. 
Også det med at man finder ud af 
at nogle af de ting man har prøvet 
og ens erfaringer kan bruges til 
noget i stedet for at det bliver det 
der dødvande på 25 år. 
Sammensætning og kompeten. s. 
2 
Det er godt når man har den 
personlige erfaring og det er jo 
den man får ind. Det er jo det man 
heldigvis har fået øjnene op for 
mere og mere at det er en rigtig 
god ting at have med i en 
beslutningsproces. Det er folk der 
har prøvet ting på egen krop. 
Sammensætning og kompeten. s. 5 
meget hænger på min person fordi 
jeg … på en måde kan jeg godt 
lide det, for jeg er jo vant til at 
være i centrum som leder. Nu er 
jeg 60 år og af hensyn til 
fremtiden at der skal komme 
nogle nye og tage over. 
 
Inddragelse og pseudo s. 4 
For det som tit sker i grupper hvor 
folk er inddraget er at der så ikke 
er nogen som tør sige at det er 
ikke rigtig godt så vil man hellere 
lade være med at sige noget. Og 
det synes jeg er endnu værre for så 
får folk det dårligt og det er 
pseudo for man er alligevel 
stigmatiseret for man er kan ikke 
tåle at høre kritik – gu kan man så.  
Sammensætning og kompeten. s. 
7 
Jeg føler at jeg har et helt 
bibliotek oppe.. som jeg kunne 
bruge. Jeg burde finde ud af 
hvordan jeg bedst kunne 
Sammensætning og kompeten. s. 4 
det er bare naturlig at det bliver 
mig. Jeg er med hvor alting sker. 
Jeg er den første der bliver spurgt. 
Mødeledelse/facilitering s. 3 
I: fik I en dagsorden inden i mødtes eller 
var der et fast program 
J: der var et fast program. 
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videregive det. 
Inddragelse og pseudo s. 7-8 
Altså ikke noget hvor man bare 
føler ”hvad blev der af det?” Der 
følte jeg virkelig at ledelsen var 
meget dygtige til at tage det til sig 
og styre det der eller hun som 
projektleder at hun fik alle tingene 
med ikke alting lykkes men fik 
talt og man fik fulgt op på. Ikke at 
man bare kørte noget hurtigt 
igennem men at man fik inddraget 
den kreds og fik holdt nogle 
møder der. Det var meget grundig 
og seriøst.  
Inddragelse og pseudo s. 5 
Ja, jeg har været involveret i 
ansøgning og sparret med vores 
udviklings og kommunikations 
konsulent, som er projektlederen.  
I: bliver du spurgt om I skal søge 
midlerne 
L: ja jeg bliver spurgt fra starten 
af 
Mødeledelse/facilitering s. 5 
Og jeg vil sige at det er rigtig fint 
at have en dagsorden. Men det 
skal ikke være sådan at man ikke 
kan sige noget andet. Der kan jo 
opstå alt muligt når man sidder og 
skriver en bog sammen. Man skal 
ikke have rammer bare for at have 
rammer. 
 
Inddragelse og pseudo s. 2 
Jeg blev så glad for at gå til det 
her at jeg betalte penge ved at gå 
der fordi jeg er ansat som 
bogholder hvor jeg så flere gange 
ikke kunne komme på arbejde. Så 
jeg valgte at gå til de her møder. 
For jeg havde ikke mulighed for at 
lægge om på mit arbejde. Så jeg 
valgte at miste 500 kr. 
Inddragelse og pseudo s.6 
Facilitering/mødeledelse s. 6 
Der har været oplæg skriftlig 
inden som hun har udarbejdet og 
så har vi diskuteret det og der er 
en talerrækkefølge. Vi fik den 
indflydelse som vi gerne vil have, 
det var det. 
I: så du føler at du bliver hørt, set 
og mødt 
L: ja bestemt, ja jeg kan godt lide 
den måde at gøre det på 
 
Mødeledelse/facilitering s. 2 
fra starten første gang jeg var 
med. Et kommunalt sted et 
pragtfuldt sted ved Bagsværd sø 
hvor der blev sat en dag af. Jeg 
kan ikke helt præcis huske 
punkternes rækkefølge, men vi 
præsenterede os hver i sær og 
fortalte hvad man nu havde lyst til 
at fortælle om sig selv. Sådan at 
man lærte hinandens baggrunde at 
kende. 
Inddragelse og pseudo s. 7 
I: men hvordan kan man skabe 
den her indflydelse 
L: ja der skal man nok lige hjælpe 
dem lidt på vej. Hun skal snakke 
med dem om hvordan det påvirker 
deres dagligdag. 	  
 
Mødeledelse/facilitering s. 3 
I:  Ja, hvordan blev den styret den 
proces.  
R: der var en ordstyrer, kan man 
sige 
I: havde I fået tilsendt en 
dagsorden inden mødet 
Mødeledelse/facilitering s. 9 
jeg siger at det er ikke fair at 
indkalde brugerne ind til et møde 
hvor de ikke har lejlighed til at 
forberede sig. Der skal være et 
skriftlig oplæg. Men det får de 
også at vide på mødet. Det der 
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R: ja det stod hun for hende som 
planlagde mødet 
I: Projektlederen… så du fik 
tilsendt en dagsorden så du var 
forberedt inden da på hvad I 
skulle snakke om. På selve mødet 
havde i den præsentationsrunde og 
så var der nogle punkter på 
dagsordenen 
R: ja som vi drøftede hver især  
I: hver i sær? 
R: man bød ind med hvis man 
havde noget at sige. Så rakte man 
fingeren op lige som i et 
klasselokale hvis man havde noget 
at sige. Og enkelte gange blev der 
spurgt de som ikke sagde så meget 
om de også havde noget at skulle 
sige om sagen. 
med at smide en masse 
informationer i hovedet på folk, 
den går ikke her.  
Mødeledelse/facilitering s. 4 
og den største glæde var jo at 
direkte at mærke og understrege 
som sagde gentagne gange og så 
der hvor man sidder og spiser 
noget frokost sammen så sidder 
man fx nogle andre sammen og så 
sidder man og taler. Og bare det i 
det hele taget lærer hinanden at 
kende på en hel anden måde også 
dem som er på arbejde hver dag 
inden for det. Det udtrykte de 
også. Så jeg følte mig virkelig 
meget velkommen og at man glad 
for at folk som mig havde lyst til 
at være med. 	  
  
Mødeledelse/facilitering s. 5 
bød velkommen og fik ridset op 
hvorfor de var der. Også fordi alle 
måske ikke havde været der sidste 
gang. Så man var helt klar. Hun 
tog meget pænt og hun omfavnede 
folk. Nu er vi her og hvorfor vi er 
her. Det synes jeg var godt for 
nogle kunne jo være ramt af 
travlhed og havde måske ikke læst 
så meget som de ville have gjort. 
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Der var hun rigtig god til at starte 
med at byde velkommen og 
forklare hvorfor er vi her i dag og 
hvad er målet med at være her i 
dag.  	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Bilag 5: Kodning af interview med projektleder 
Case: Det er mit liv 
Det andet projekt var også et udviklingsprojekt, som vi valgte at kalde ”Det er mit liv”. Det kom oppefra at 
vi skulle arbejde med den her recoverystjerne. Det havde vi sagt var en god ide for så kan man både 
dokumentere hvad medarbejderne gør og borgererens udvikling. Men borgerne ville sgu ikke arbejde med 
den her recovery stjerne. Det synes de simpelthen var for faglig og for teoretisk. Så de valgte at vi skulle 
arbejde med udgangspunkt i recoverystjernen men det endte med at vi nedsatte en gruppe hvor der både var 
en styregruppe og en referncegruppe med borgere (s:2) 
Det endte med at vi måtte nedsætte en gruppe der var 50/50 som sammen så måtte finde ud af hvordan får vi 
lavet et redskab som kommer borgeren til gavn men som også kan bruges som noget dokumentation for den 
her recovery proces. Så det endte med at der blev lavet et nyt projekt som hedder Det er mit liv, hvor 
borgerne er med var helt fra begyndelsen og i det hele .. ned til hvad skulle der stå i den og på ordvalg. På 
tegninger illustrationer alt (s:2) 
ja det blev helt vildt stort. Det faktisk også ret lang tid næsten 2 år fra vi startede til vi havde det her produkt 
i hånden. Det var spændende(s:3).  
 
Sammensætning	  af	  projektgrupper	  
I: har I overvejelser i forhold til at det er de samme brugere der går igen i projektgrupperne 
N: ja, for det er jo sådan lige som med medarbejdere at det er de samme som melder sig hver gang, og sådan 
er det også med nogle af borgerne en slags tordenskjoldssoldater. Men det handler også om motivation og 
hvis borgerne er motiveret og har en lyst til at være med i noget så siger vi ikke du var jo også med sidste 
gang. Men nogle gange går vi også direkte ud og spørger nogle om de er interesseret men som ikke har ytret 
interesse. Men fordi vi har set nogle ressourcer eller nogle glimt, hvor vi tænker at det kunne være 
spændende at have dem med. Så går vi ud og gør et ekstra stykke motivationsarbejde for at få dem med. Og 
så laver vi opslag hvis vi gerne vil have flere, så vi kan få nogle flere med. Og nogle gange kommer der 
faktisk nogle som vi ikke lige havde regnet med. De opslag sætter vi op på hjemmesiden, på værestederne og 
i bostederne. Vi har også haft dem helt ude i distrikt psykiatrien hvis det er et projekt skal spænde lide 
bredere (s:4). 
I: hvad skriver I i opslaget 
N: vi skriver kort om hvad det handler om og hvad ens rolle er, hvad er det borgerens rolle er (s:5). 
I: er der borgere der får støtte til deltagelse i projektgrupper? 
N: som jeg sagde før er der nogle borgere som gerne vil have en medarbejder med og ved sin side. Og det er 
jo helt i orden. Nogle gange finder de ud af at det faktisk ikke er så farligt og kommer alene. Vi har også 
nogle som kommer i vores væresteder som er nogle af de ”dårligste” men den støtte de også får er en 
dagsorden.  
I: er det borgere som ikke er så langt i deres recoveryproces 
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N: det er meget forskelligt. Der kan være nogle som har taget de her 7 mile skridt og så er der nogle borgere 
som har taget 7 millimeter skridt. Så de har været meget langt fra hinanden hvis man stiller dem op på sådan 
et kontinuum. Det gør sig os gældende når man er i dialogerne. Det er det der gør det spændende og også det 
der gør at man får det brede perspektiv så vi ikke er så snæver(s:5) 
	  
Rammer	  
Men mere præcis hvad deres rolle er og hvad projektets formål er eller med selve mødet. Det bliver de i alt 
fald afklaret med som noget af det første (s:5). 
Men altid når vi starter de her møder som noget af det første. Er det tydligt med de her ramme forhold, hvad 
er det jeg skal, hvad er det jeg kan og der er også altid plads til at man kan drøfte de her tvivlsspørgsmål jeg 
forstår ikke rigtigt det her punkt, og som sagt så er der altid en dagsorden. Der er også altid  mulighed for at 
de kan komme med forslag til dagsordenen(s:5). 
I: I hvilket tidsrum afholder du møderne 
N: de første par gange er det altid med frokost. Der sker et eller andet når man bliver inviteret til et møde og 
man kan mærke at man er ventet og velkommen så vi investerer i et måltid mad hvor vi sidder og snakker 
ganske uformelt sammen og så når frokosten er slut så starter mødet. Så det er altid som regel omkring 
frokosttid. Og så er det at vi aftaler i forhold til spilleregler, hvad tid er det der passer bedst ind i jeres skema 
og dagligdag. For vi vil jo rigtig gerne have at de deltagere, og nogle af dem har jo også mange andre 
forpligtelser og ting at tage sig til. Så vi aftaler under første møde hvad der passer bedst. Og nogle gange er 
der dybt uenighed om det passer bedst formiddag, eftermiddag eller frokost og så varierer vi – så ruller vi – 
forstået på den måde at den ene gang er det til eftermiddag og den næste gang er det sen formiddag så det er 
lidt forskelligt. Vi siger også altid at man må rejse sig op hvis det generer at sidde på stolen. Vi gør også 
nogle gange det at vi ikke har borde alt efter indholdet på mødet. Hvis det er et møde hvor vi har brug for et 
bord så er der selvfølgelig et bord 
I: jeg kan ikke lige huske om der er lige mange medarbejdere og brugere 
N: det var der på det er mit liv projektet. Der var der  
Når vi ikke har borde sidder vi ofte i en rundkreds hvor alle vender ind mod midten. Det kan godt virke i 
starten lidt hokus pokus og angst provokerende igen mest for medarbejderen, men borden kan nogle gange 
skabe en distance mellem os. Så det med at vende stolene ind ad kan mindske afstanden. Jeg gør også meget 
ud af at det skal være hyggeligt med stearinlys og nogle blomster, der er frisk frugt så man føler sig 
velkommen og det er måske så inde i midten som man er tvungen til at byde ind mod midten hver gang man 
skal have noget(s:8).  
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Opbygning	  af	  relationer	  
Der sker et eller andet når man bliver inviteret til et møde og man kan mærke at man er ventet og 
velkommen så vi investerer i et måltid mad hvor vi sidder og snakker ganske uformelt sammen og så når 
frokosten er slut så starter mødet(s:8). 
I frokosten sad vi selvfølgelig og spiste sammen men det har også afledt i forhold til det er mit liv projekt at 
vi skulle på internat sammen borgere, medarbedjere det var sgu med overnatning også på værelserne så det 
var ikke noget med at medarbejderne sov sammen og borgerne sov sammen. Vi mixede det fuldstændigt. Det 
har givet det til projetkgruppen at vi også kender til hinanden som personer og værdsætter og at man også 
kan sige de svære ting. Selvom vi har borgere med i projektgrupper og man har en titel af at være borger 
eller bruger, så giver det jo ikke en mere stemmeret. Vi tør godt at være uenige. Der er nogle vi har prøvet, 
hvor de mente som borger at de kunne bestemme det hele og de kunne bestemme dagsordenen. Men sådan er 
det altså ikke, for hvis vi er uenige eller det du her forslår kan der være noget uhensigtsmæssigt i så er … det 
er jo også et udviklingspunkt for borgeren at være med i en projektgruppe hvor der er .. du også får 
modstand, og også give plads til at der er andre meninger og lære at gå på kompromis og acceptere at der kan 
være andre meninger. Og at vi stadig er lige gode venner af den grund (s: 6-7). 
Så vi gør faktisk det at vi prøver på at pille roller af os, så jeg er ikke projektleder Nina jeg er bare Nina. Og 
medarbejderen Vibeke er bare Vibeke. Så vi laver nogle øvelser hvor vi faktisk fortæller mere om  os selv. 
Nu siger jeg for at blive mere menneskelige og ikke bare bliver den der medarbejder. Vi skal lære hinanden 
mere at kende som mennesker. Det glæder begge veje(s:7-8). 
 
 
 
 
 
